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Dos ediciones diarias
para evitar, en cuanto sea posible, q u e , islas presentan, el país no puede ser más 
el mal alcance grandes proporciones asombroso.
LA FABRIL MALAGUEÑA
La F á b rica  de m o sa ie o s liid ra u lic o s  
más a n tig u a  de A n d a lu c ía  y de 
m ayor e x p o rta c ió n  
D E
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
jnlculos patentados, cón otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2 .- '■MÁLAGA.
de tristes y dolorosas consecuencias. 
Una medida previsora tomada con acier­
to y con tiempo puede contener y evi­
tar muchos males.
Esperamos, pues, que ahora qué se 
inicia la cuestión no se descuiden ni se 
crucen de brazos esas entidades ofi­
ciales y particulares á quienes incumbe 
é interesa qne estos problemas de ca­
rácter social no queden sin una solu­
ción, al menos momentánea y ajustada 
á lo perentorio de las circunstancias.
En el mes de Enero, que es el más frío, 
la temperatura no baja de 21° centígrado 
erí el mes de Agosto, que es el más ca­
liente, no llega á 27°. Es decir, que el ter­
mómetro durante todo el año apenas si 
oscila 6°. Reina, puesy una primavera 
perpétua.
, Esto_en las tierras bajas; pues en las 
montanas que por todas partes se levan­
tan, se pueden lograr fácilmente todos los 
climas, cubriendo nieves, perpétuas algu-
SOCIEDAD ECONOMICA
ñas altas cumbres que llegan á más ¿e  ̂ . . .
4.000 metros sobre el nivel del mar. I A  B e l la  v is ta
El aspecto del país es extraordinario.! Terminada la visita á la Catedral, la 
Archipiélago de origen ‘volcánico, vénse j princesa paseó por el Parque, Caleta y 
por todas partes moritañas de faldas j Limonarj llegando hasta Bellavista.
la
Se im a ca sa . C alle
déla V icto ria , m ám.
£1 proMema
de siempre
El viernes en la noche celebró junta ge 
neral la Sociedad Económica de Amigo; 
del País bajo la presidencia de D. Eduar­
do Gómez Olalla, asistiendo los señores 
López Jiménez, Caniargo, Gagel, Salas 
Garrido, Barroso Guillérí, Lanaja, Olalla 
de Francisco,: Ritwagén Solano, Castro 
Martín, Acosta, ̂ Contreras y otros seño 
res. .
Adoptáronse, entre otros, los siguientes 
acuerdos:
Consignar en acta el sentimiento de 
corporación por la pérdida de los socios 
don Rafael Rivera Valentín y don Arturo 
Torres y comunicarlo á sus familias 
Dar el pésame asimismo á los socios 
don Antonio de Burgos Maesso, don An 
tonio Escobar Zaragoza y ,don Angel Bou 
fante por las desgracias de familiarque han 
sufrido.
Asistir al mitin que organiza en Málaga 
la Comisión Ejecutiva de Madrid contra el 
impuesto de consumos y ofrecer la más 
decidida y entusiasta colaboración para 
dicho acto.
Quedar enterados de atenías comunica 
' ................................... Rio
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V in ag res de p u ro  v in o  garantissado
VENTA DE VARIAS CLAS'e S
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos lós buenos Ultramarinos -é 
60 céntimos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
© e p é s i t ©  e ia  M fe la g a s  C a l l e ,  d e  C a s a s  d e  C a i s ip e s ,  A l m a c e a e s  d e  P a s a s
La princesa fué recibida allí por una co­
misión del cabildo.
Visitó.el coro, algunas capillas, sacrls-
abruptas, con barrenas escarpadas, é in­
mensos lechos de lava y cenizas. Las nie­
ves que coronan las cimas más 'elevadas 
se derriten al contacto de los materiales 
incandescentes que arrojan los volcanes y 
torrentes impetuosos descienden por las 
cortadas pendientes para convertirse des­
pués en mansos arroyos qué fertilizan va 
lies deliciosos y fértilísimos. La tempera­
tura tropical y la abundancia de agua han 
hecho brotar allí donde la naturaleza del 
suelo lo permite una vegetación exube
D e co m p ra  
Al regresar la princésa entró en el esta­
blecimiento de muebles que ios señores 
Prados poseen en calle de Larios.
La princesa quería comprar unas figu­
rillas de. barro representando el popular 
tipo déí'Senachero.
Como no las había las dejó encarga­
das.
G ira  m a r ít im a
Después de almorzar en el Hotel Reina
rante, encontrándose bosques magníficos la princesa y su séquito^embar-
de acacias, palmeras y otros árboles, que ^^í’OD en el vaporcito Rodríguez d eB era-  
alternan con bellísimos prados, y con lasp ^ ey  costeando llegaron hasta el Pedre- 
rocas volcánicas negras ó cenicientas, I calejo
que á lo mejor ocultan grutas caprichosas 
ó fantásticos lagos subterráneos.
Abajo, en el litoral, el terreno de orí 
gen platónico se halla bordado por for­
maciones madrepóricas que tienden en los 
días actuales á ensanchar más y más el 
suelo del archipiélago.
Forman éste ocho islas, á saber: Hawai, 
Kahulani, Maui, Lanai, Molokai, Oahu,
En el muelle ofreció á la princesa don 
José Nagel Disdier dos lindos bouqaets 
de flores'.
Durante la travesía se sacaron algunas 
iníantáneas.
O tra  v is i t a
A las cuatro montó doña Beatriz en el 
automóvil de la condesa de Benahavís, to­
mando asiento en el mismo coche la seño-
Tierra esta predestinada, como si sus
destinos los presidiera hado fatal, á su-jeiones délos socios don Miguel del 
frir toda clase de calamidades y desdi-1 don Manuel Chaneta y don Antonio Pa 
chas, nos ofrece de nuevo el triste es-1 lomo.
pectáculo de sus campos resquebraja-! Pasar á informe de la Sección de Agri
dos V sedientos por la falta de lluviaj^'^^^^’’̂ » ^
hpnpfira v otra VP7 m al dp^erraria Febrero ultimo, recibida de labenetica, y otra vez, cual desgracia que Dj^geción general del ramo sobre fomento
periódicamente se presenta todos lo sL i,. Asociadones agrícolas, 
anos, los lamentos angustiosos del la - j Nombrar una comisión compuesta de 
briego, del agricultor y del proletario ios Sres. Ruiz de Azagra Lanaja, Bolea y 
se alzan fatídicos, augurando el hambre Sintas, Rodríguez Spiteri, Laza Herrera^ 
y la miseria que vienen rápidas y á pía-1 Salas Garrido y Rodríguez Huertas para 
ZO fijo tras la mortal sequía que em pe-j el estudio del proyecto de creación de 
zó siendo una amenaza y se ha conver-! Universidad en Málaga.
Kanai y Ñiiham, con varios islotes, cu -1 ra Cockrain y el duque de Lécera, mar-
de
tido en un verdadero peligro.
A la par de estas expresiones y ma­
nifestaciones de angustia que llegan 
del campo, en las poblaciones se plan­
tea el gravísimo conflicto de las subsis­
tencias. En Málaga, y á tenor de ella en 
las ciudades y pueblos de la provincia, 
la carestía de los artículos de primera 
necesibad para el consumo amenaza la 
vida de la niayor parte de las clases
Contestar á la Sociedad Económica de 
Gerona que la de Málaga había practicado 
ya la gestión que propone en solicitud de 
que no se haga efectivo el aumento de re­
cargo de|las cédulas personales.
briendo, en conjunto, una extensión 
unos 17.000 kilómetros cuadrados.
La capital es Honolulú, situada en la 
isla Oahu.
Se halla este archipiélago en medio del 
Océano Pacífico á unas mil leguas de las 
costas de California, entre lós 18°,50‘ y 
los 22°,15‘ latitud Norte y los 151°,10 y 
156°‘50 longitud Oeste del meridiano de 
Madrid
Las islas Sandwich fueron descubiertas 
por los españoles en el primer tercio del 
siglo XV, y exploradas después por Cook, 
eu 1778, quien las dió el nombre de las 
islas Sandwich.
Desde 1898 forman un territorio depen­
diente de los Estados Unidos, pero la in 
migración japonesa en estos últimos años 
ha sido tan grande, que en réálidad los
chando á la hermosa finca La Concepción.
Al vehículo citado precedía otro del se­
ñor Alvarez Net/ en el que iban el secre­
tario de aquélla, don José Nagel y el con­
de de Benalúa.
En la citada finca fué recibida la comiti­
va por la condesa de Benahavís, quien 
hizo los honores de la casa.
A las seis y cuarto regresó al Hotel Vic­
toria la princesa.
U n a  v ic t im a
El automóvil que montaba la princesa 
atropelló á un perro,próximo á la Concep­
ción, dejándolo destrozado.
El dueño del pobre can se mostraba 
desolado ante la catástrofe.
A  G ra n a d a
Hoy á las once de la mañaná marchará
Notas africanas
Melilla 10 de Marzo 1807
___ ,_______
naturales del imperio del Sol naciente 1 ¿ vecina capital andaluza,
van siendo los dominadores efectivos del —  ...i,iiuga-»«aB8x»<8aeaBa
 ̂ Los canacas ó primitivos pobladores IT lU Í6 r  (1G G 3,rÍb2.1dÍl^^°r^^ j
tienden á desaparecer. En los tiempos de! ' Después de la emancipación de Venecia
Cook habitaban las islas más de 300.000 j Anita... tal era el nombre de la primera despojos mortales de Anita fueron
en brazos á su querida y pobre Anita ex­
pirante.
Encontró, por fin, hospitalidad en una 
granja, la Fattoría Guiccoli, y allí pudo 
acostaren una cama el cuerpo de Anita, 
tembloroso ya por los, preludios de la 
muerte... y allí mismo, muy poco después, 
cuando le traía un poco de agua, lanzaba 
el último suspiro, mezclado con las últi 
mas sílabas del nombre de su marido ado­
rado.
Apenas había depositado Garibaldi un 
beso supremo sobre aquella frente fría tan 
querida, cuando se oyó ruido de armas que 
venía de fuera; habían seguido la pista del 
gran revolucionario y cercaban-lá casa.
Ttíto  que arrancarle víolentarnente él 
aldeano Cuiccole del brazo en que apre 
taba el cuerpo inerte de Anita y le obligó 
á escaparse por una vereda disimulada, 
cuando ya empezaba el tiroteo,invocando 
su personal seguridad.
No tuvo, pues, el consuelo de colocar 
á su Anita en la última morada, abriendo 
él mismo la fosa como se ha dicho.
La verdad es más atroz todavía.
Lanzáronse los austríacos en persecu­
ción de Garibaldi, y temiendo, el aldeano 
que volvieran y le castigasen por su acto 
de generosidad, enterró el cuerpo de Ani­
ta en un bosque cercano. Fué tal su miedo 
■ y precipitación, que cuando le buscó más 
tarde no pudo encontrar el sitio en aque­
llos suelos árenosos.
Un año después descubrió el cadáver 
un jabalí removiendo aquellos terrenos 
arenosos, destrozando un brazo de la 
muerta.
Desde los campos de batalla mandó Ga 
ribaldi á los habitantes de Ravena la paté­
tica súplica siguiente:
«Recoged los restos de la guerrera sud­
americana, de la mártir de nuestra reden­
ción; yo los confío á vuestros cuidados y 
á vuestra guardia, y así cumpliréis una 
obra piadosa. Todos cuantos la conocie­
ron, todos los patriotas, os bendecirán.. 
Tierra de Rayena, suelo de los corazones 
generosos, que seas ligera para mi Ani­
ta
En 1859, en la hora de los triunfos y de 
la gloria, uno de los primeros viajes de 
Garibaldi fué á Ravena, y, huyerido de las 
ovaciones, se encierra solo en la bonita 
capilla que sus piadosos habitantes habían 
construido sobre la tumba de Anita y allí
U na eai?ta
Sr. D. Enrique Frinken.
Málaga.
Muy Sr.,mío: Son tantos hoy día los reme­
dios que la ciencia aconseja para el trata­
miento de la blenorragia, que no sabe uno á 
cual elegir. Cuando tuve noticias del «Gono- 
sáh» Riedel de Berlín por las muestras que 
tuvo ábien mandarme, pensé que era uno de 
los tantos remedios que se recomiendan. Con­
fieso qiie lo ensayé con frialdad y sin entu­
siasmo. Los resultados han sido tan eficaces 
y sorprendentes que me quedé maravillado.
En quince ó mas casos de «Blenorragia he 
propinado el «Gonosán» y en. todos ellos á 
los pocos días la curación radical y absoluta 
ha sido el resultado. Además, he tenido en­
fermos de blenorragia complicada en «Or­
quitis, Sistitis, Prostatitis etc. y siempre en 
absoluto el «Gonosán» luciéndose y haciendo 
quedar bien al Médico.
, Ast, es, que, haciendo honor á la yerdad 
ciéntífica, debo declarar y, certificar sin cm- 
bajes ni rodeos, qué él «Gonosán» Riedel dé 
Berlín es la última palabra‘de la ciencia para 
la curación del «Gono-ocus, esté en la vegi- 
ga, en la uretra ó en cualquier sitio de las 
vías urinarias.
Es, pues, un remedio excelente y que no 
me cansaré de recomendar.
Finalmente, debo á-usted participar que en­
fermo que se somete al «Gonosán», cura sin 
necesidad de recurrir' á la práctica antigua; 
molesta y cara de las inyecciones uretrales.
Es cuanto tiene el gusto de manifestar á  
usté su affmo. s. s. Dr. Alabart.
Barcelona 31 Enero 1907.
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n r s l s  f  ^Hos, y á fines dél siglo XiX apenas si mujer de Garibaldi, el cual evoca todo el transportados a y algunos anos mas
m o s c n a íi to L u je to M e ttá la g á .V e  conG 'legaban á 40.000, habiendo en cambio 25|herolsmo,en su manifestación más senciUa || fJ''.^ J,05jf™ ™ f..C e£reta  repô ^̂ ^̂
r e n t a n ' ’' ™  m l j % 1 e Z t o r p l r a l S r | f „ ° ^ L f “ |v“ u ? a s , r c S
subsistir que el sueldo, el salario, el el viaje gratis á esta plaza. tugueses y el resto hasta 110.000 de dife- razón femenino en medio dé agitadas
jornal, el producto extricto de su tra-| Los tales indivíduo*s creyeron cosa i r •
L ;  ’  ̂ L ¡„ m intrndnrírspSpn MpHIIa v nn población aponesa se ha triplica- En breve va a celebrarse el centenario
^  r a n l a h S e d a  ti"® ’o® Estados dé Garibaldi, y ha querido la ciudad de
Las clases media y óbrera, que co n s-^ o ^  la nuespeaa,.que en este caso estaoa . auieren contrarrestar favorecien-ÍRoma obederlendo- á muv noble nensa- 
rnmtpn p1 mavot* nnrien la mác imnor representada por Luccna, un guardia civil í noDie pensatitiiven el mavor núcleo, la m a s  ’rnnor- f oiJmáriVn npm nninnaHo óo la inmigración blanca, principalmente i miento, asoCiar con*tal motivo al recuerdo
no bien éste ha fondeado, tiene una vista I principal producción j Anita, la bella compañera de sus proezas
De Antequepa
tituy  l y  l , l  á  imp ­
tante parte del vecindario, arrastran]
siempre vida difícil y miserable, aun en _____
aquellas épocas y circunstancias en que para descubrir el morrillo, que le dá tres I
no .aicanzan tal grado de gravedad los 
problemas de las subsistencias y los 
efectos de la paralización del trabajo y 
de la producción por la sequía.Así,pues, 
cuando estos casos llegan, cuando los.
y raya á todos los Corones habidos y por 
haber.
Los morrillistas cayeron en poder del 
experto Lucena, el cual los redujo á pri­
sión sin darles tiempo ni para provisio-
precios « P f  des-
por causa de la escasez, cuando los tra py^s de haber hecho cama redonda, va- 
bajos agrícolas se paralizan y aumenta I coches, con los moros que de ordi- 
por ello el contingente de los que no nario ocupan los calabozos de la perrera. 
pueden producir y necesariamente tie-1 *
nen que consumir, cuando los produc-1 La. compañía de los hermanos Borza ha 
tos esperados del campo se anulan, m recibido una carta de don Antonio Pérez, 
situación de dichas clases se hace, no propietario del Teatro Lara de esa, ofre­
sólo insostenible,sino desesperada. ciéndole el citado coliseo para que run- 
A esta situación, á juzgar por todos cione durante la primera quincena del pre- 
los síntomas, va á llegarse de nuevo, Uente mes.
tanto por el gran peligro que empieza á ! . Le. troupe Borza, saldrá probablemente
es el azúcar, pero se dan allí casi todos 
los artículos importantes europeos, asiáti­
cos y americanos incluso la vid, el naran­
jo y el limonero, que se han aclimatado 
perfectamente.
y peligros.
También ella pertenece ya á la leyen­
da, reuniendo en sí misma cuanto es nece­
sario para formarla.
El amor füé qtiien la infundió su valor
Por su posición, por su clima, y por indomable y'el amor lá impulsó á seguir 
sus producciones las islas Sandwich ó por todas partes al sér cuyo nombre Ileva- 
Hawai justifican, pues, perfectamente la !ba con gloria




L a  lle g a d a
Como habíamos anunciado, ayer por la 
mañana, á las siete, llégó á Málaga, pro­
cedente de Sevilla, el tren especial que
¡“e p r e S a ;  y T Í¿  f f i ^ d e ^ l í u v l a l S o  I e' í ^ ó x ^ r v i e í n e s “ a á ,a princesa Beatriz de Batten.
por la carestía creciente de los artículos  ̂ Acompañan á ésta su dama la señora
de consumo. Y  ocurrirá ante este co n -1 _ * *  _  ̂ I Cockrain, y el duque de Lécera.
flicto lo de siempre: que los clamores j . Comunican de Chafarinas que estos úl-l En el anden era esperada porlosgober 
de la miseria pública llenarán el espa-|í *̂ .̂®® ^tvil y militar, señores mar-
cio, que la prensa publicará artículos de | qués de Unzá d_el Valle y LApez Ochoa;
más ó menos brillantes, que se reunirá 
la Junta de socorros, que se pedirán re­
cursos al Gobierno, que éste enviará, 
cuando no tenga ya otra salida y el 
conflicto adquiera caracteres de suma 
gravedad, alguna cantidad.
se trata, de 
combates llevados á cabo’ por la mehallá 
del Mulaya y las tropas del pretendiente.
el alcalde, don Eduardo de Torres y Roy- 
bón; don Leopoldo Larios Sánchez, el je­
fe de la guardia civil,D. Bernardo Arranz; 
de moros I el cónsul y procónsul de Inglaterra seño-
i a la Argelia. j res Haggard y_ Bolín, el conde de Bena-1 g ĵ. ^^ita en compañía de varios h
ños anteriores, los indígenas lúa, el secretario del Gobierno civil, don contados, cae muerto su caballo.
Orden del día para la sesión pública 
ordinaria, que se ha de celebrar el vier­
nes.
A su n to s  de o ficio  
Comunicación del Exemo. Sr. Gober-
que ésta I ranchan á tomar parte en lás faenas“agri-1 Serafín Cano; el segundo jefe de la guar-1 con tateprd'¿rinc“re'íbíeTp¿ro" níie.1 d%en o a M r e X s ^ l b S ^  ín ste c -
aego tardará aun mas tiempo en repar- colas. t t e T o S  £  f e  s S f  Sob’rfno P"''.
íirseyq u e cuando llegue a poder de| ^ 1 .  , * *  ̂ j.  ̂ „ 1 ̂  a i ?i î ¿a la preciosamente los enemi-1 ¡^(nguez.
Ha comenzado el embarque 
con dirección á
Cómo en a
Garibaldi encontró á la hermosa Anita 
cuando sus < temerarias empresas por el 
Brasil, en Laguna, poco después de apo 
derarse de aquella pequeña localidad con 
un puñado de hombres; y las bodas se 
hicieron sobre el campo de batalla, tenien 
do por orquestá el ruido del tiroteo, con 
gran alegría por parte de Anita.
No dejó de asistir á ninguna de las ba­
tallas incesantes y siempre en medio de 
condiciones increibles, ya en tierra, ya so­
bre miserables barquitos armados á todo 
escape y deslizándose de igual modo so­
bre los lagos que sobre los grandes ríos. 
Anita tomaba parte activa en todas refrie­
gas, haciendo fuego en medio de los com­
batientes. Después, cuando terminaba la 
acción, volviendo con su gracia y piedad 
á ser una mujer, una criatura de bondad, 
buscaba y curaba á los heridos.
En muy desesperada situación se halló 
Garibaldi cerca de Lagos, disponiendo 
tan sólo de setenta combatientes, y al car
ombres 
se de-
E1 Sr. D. Alfredo García Collado, nos 
dirige desde Antequera una carta invo­
cando nuestro amor á la ley de imprenta j 
para que insertemos otra, cuya copia 
acompaña, dirigida á nuestro correspon­
sal en aquella ciudad D. Gaspar del Po­
zo, rectificando algo que el Sr. García 
Collado juzga ofensivo para su persona, 
de lo escrito por el Sr. Pozo en la reseña 
que nos envió del último mitin celebrado 
en Antequera por los amigos del Sr. Bo- 
res Romero.
Hemos repasado detenidamente la carta 
de Antequera recientemente publicada á 
que se refiere el Sr. García Collado, y co­
mo en ella no encontramos' estampado su 
nombre para nada, no nos creemos por¡ 
ningún concepto obligados á insertar su 
rectificación, como lo haríamos desde 
luego, á la menor indicación,si su nombre 
apareciera y estamos dispuestos á hacer­
lo en cuanto el Sr. Pozo nos diga si las 
alusiones que hizo á dos personas que 
no nombraba se refiere alguna al expresa­
do Sr. García Collado.
Entretanto nosotros, ni legal ni parti­
cularmente, podemos hacer pública la rec­
tificación que se nos envía.
■Wllfl <[l lililí
cuentas por haber asistido á juicio en úna 
reclamación por accidentes del trabajo.
De las sociedades obreras de esta ciu­
dad, remitiendo copias dé las conclusio­
nes que han acordado como medio de 
conjurar la crisis obrera.
De D. Enrique Montes Casarabilla ofi­
cial de Contaduría,pidiendo un mes de li­
cencia por enfermo.
De la Hermandad de N. P . Jesús Naza­
reno, titulado £/r/co,en súplica de que se 
subvencione la procesión que vá á cele­
brar en Semana Santa.
De la Superioridad de la Comunidad de 
Capuchinos,para que se le conceda los 
beneficios de pobreza, á los efectos de la 
Beneficencia Municipal.
De D.tVndrés Cuervo Gonzálfez, en sú­
plica de que se le conceda alguna canti­
dad por cuenta de su crédito.
De D. Francisco de la Rosa, pidiendo 
hacerse cargo de los reempiedros y ado­
quinados en la forma y precios que se­
ñala.
M o cio n es
1 La anunciada por el Sr. Concejal don 
José Estrada y Estrada relacionada con la 
importante cuestión de subsistencias.
De varios señores concejales pidiendo 
que, previa discusión, el proyecto de re- 
giamento que fué apobada en23 de Marzo 
del año último, se traiga nuevamente á la 
Corporación para que, aprobado en defi­
nitiva, se eleve á la superioridad.
lis 1 w
de R . Ldpez de R e re d ia





los alcaldes de los pueblos sucederá lo
que ha ocurrido con los últimos fondos: I  ̂ ^
oiie aiin Fav niiphio*; donde los alcaldes Almería, con objetoque aun hay pueb.os aonae ios alcalaes!  ̂ recoger á los reclutas allí concentra-
m los han repartido ni han dado cuenta] ^
de su inversión.
. j jefe de policía, don Jesús Saez Sobrino. 
Se espera de un momento á otro la lie- j Al descender del vagón la ilustre via 
gada del Ciudad de-Mahón, que ayer tar- jera, el alcalde en nombre del pueblo ma 
°  • • • • ■ . . .  I lagueño, le dirigió el saludo de rúbrica,
gos.
¿Y se va á repetir siempre eso? ¿Va 
á ser el asunto de no acabar? Claro es 
que á tan complejos males no se Ies 
puede aplicar de momento un remedio 
eficaz que obre como milagro; pero si 
puede preverse y estudiarse la forma 
más hábil y adecuada para que cuando 
con determinados recursos se acuda á 
esas necesidades y al alivio de esas ca­
lamidades publicas, resulte éste más 
eficaz y no de modo tan tardío y torpe 
cual en otras ocasiones se ha hecho.
Para estos males de carácter social 
que se avecinan, y á los que parece que 
estaqios condenados^ no hay otro re­
medid que pueda impedir su propaga­
ción y gravedad que el abaratamiento 
de los artículos de consumo y el fomen­
to de obras en que hallen ocupación
Inmediatamente zarpará para Málaga.
I ofreciéndole al final un ramo de flores.
A l H o te l
Seguidamente la princesa montó en un I 
ilandó délos señores Larios, dirigiéndose
, . ,  , , , , I Otra de la misma superior autoridad
A seguida de aventuras sorprendentes, Lfa^scribiendo las del Iltmo. Sr. Director 
consigue burlarlos y escaparse, perdida general de Administración, relativas á los 
quince; días por aquellas intrincadas sel- expedientes incoados por la imposición de 
vas espesas, hasta que logra reunirse con j gQj3j-0 jns aguas de Tprremoli- 
su mando. nos: el de Alcantarillas, bajantes y cana-
H. * I No fueron rnenos críticas las horas pa- Jones y la alzada interpuesta por don An-
Una importante compañía inglesa e s t a - ^®tel Reina Victoria, donde ya tenía] sadas en Corrientes, donde sobre una es- Uqĵ jq Oliver Ozores, para el cobro de su
hlfiCGrá Gn hrPVG un SGrviciO rcp’uls.r Hp|prcp̂ l3-d3. sus ll3.lDÍtECÍ0n6S» jp6C16u6D3rCSj prGp3.r3.UE p0C3Sh0r3S
vapores entre Liverpool, puertos del Can-1 P r e c a u c io n e s  1 tes, sostuvo Garibaldi el fuego de siete jsjota de las obras ejecutadas por admi
tábrico, costa de Marruecos y Ceuta. J pj. pi travecto romnrendido entre la es- concluirse las muni- nistráción en la semana del ?4 de Febrero' nn ei trayecto comprenaiao entre la es ciones, no quedándole más que un poco L i  o rnmfnip
tación y Puerta del Mar, se hallaban si- ¿g pólvora. A pesar de su grito favorito Asuntos niipHadn»; «ínhre la me<?a en la 
Es ya un hecho la instalación de esta- tuadas fuerzas de la guardia civil y poli- (Chi dura vince,) lo que quiere decir (Ven- seccióí o L T d a - p f  e S  eiiTe instruido 
ciones radio-telegráficas en las costas delicia. ' 1-̂ ----- --— ^....... \ .... Pasada, ni expediente instr^ a o j
Se asegura que los jefes de ias secciones y 
el ministro de la Guerra, se están ocupando 
de la visita de inspección que este último tie­
ne en proyecto.
—Ha fallecido repentirjamente en Burgos el 
coronel de Infantería Sts Rioja, recién desti­
nado á aquella población.
-Se ha nombrado para asistir á las expe­
riencias de radiotelegrafía del Centro Electro­
técnico y de Comunicaciones militares, al ca­
pitán de Ingenieros D. Tomás Fernández 
Quintana.
—Se encuentra totalmente restablecido de 
su dolencia, el capitán de Borbón don Luis 
Alba, por to que le felicitamos.
-Hoy á las once, eq la iglesia de los Már­
tires, se verificará la misa de réquiem por el 
eterno descanso del hermano del coronel de 
Extremadura.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Extre­
madura D. Juan Arjona.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Enriqae 
García; Borbón, otro, D. Luis Alba.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Eduardo Bertuchi; Borbón, otro, D. Carlos 
Ximénez.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente,, 
D. Emilio Maroto; Borbón,otro segurido, don 
Esteban del Campo,
A iid ie n e ia





V is i t a  á  la  «Industria»
W _______ _____ _ ..._____
ce quien sabe durar), toda su gente prin- j p ĵ.  ̂ depurar hechos ocurridos en ia Qa*';d
mmm
Como ahora es de actualidad todo cuan­
to se relaciona con este archipiélago, has­
ta hace poco casi desconocido y hoy fa- 
moso en España, merced á la arribada á 
Málaga y partida del Heliópolls, llevándo- 
, se álos emigrantes andaluces, reproduci- 
las clases trabajadoras, .y para lograrlo mos el siguiente curioso artículo que pu­
se necesita que se aúnen iniciativas blica en El Imparcial el notable escritor
de las autoridades civil y rhíinicipal y 
los elementos que puedan aporíárlas 
clases sociales todas en cuyo inteY'^s 
está que el problema de la miseria, que 
el conflicto del hambre no lleguen á ex­
tremos de desesperación.
Es necesario no dejar este gravísimo 
asunto de la mano y prever con pru­
dencia, con acierto y buena, voluntad lo 
que pueda y  deba hacerse por todos
Vicente Vera, que firma gran parte.de sus 
trabajos con el pseudónimo de Ver- Vic. 
Dice así:
.«Cuéntase que habiéndose preguntado 
al rey Eduardo VII de Inglaterra, cuando 
era príncipe de Oales, qué país, de los 
muchos que había recorrido le parecía 
mejor, eoníestó sin vacilar:
-rLas.ÍS'la,s Sa.ndwich.
En efecto, ÍMto ppr el clima como por
}ps CJítmordináíia? paisajes que aquellas
cipia á desesperarse. Tranquila é impasi- 
Así que la princesa hubo descansado su lado, destroza cadenas Amta y
unas íoras, ó sea hasta las 'diez, salió tod» cuanto puede, recoge clavos y S^ólo  ̂
acorapañadk de su comitiva, encam inán-D"5«a ‘1“?, “ utauen tirando los
dose á la fábrica de tejido,//idasfríaáíü/a-l ^auónes con aquella metralla improvisada. 
güeña. ■ ^  ' Mas tarde, cuando pobre y sin recur^
En este centro fabril fúé recibida porjs.os, no habiéndose aprovechado de ios 
don Leopoldo Larios y don Federico H ea-r 1̂ 9̂ . botines que pasaron por sus maiTiOs,
se vió Garibaldi en Montevideo, reduci-
Primeramente visitó doña Beatriz el j á ganarse la vida dando lecciones de 
salón viejo de hilados, donde se hace la j Anita se conviftió en la mu-
carda y están instalados los tornos, co-jlf^  hacendosa, disimulando á_ fuerza
ches de hilar y devanaderas, pasando lúe- cuidados en la casa las miserias del 
go al taller de camisetas, siguiendo al | hasta que volvieron de nue-
salón de cuadros, motores eléctricos, guerrera,
blanqueo, doblado y exposición de tra- . Y las mismas proezas realizabas en 
bajos. I América del Sur volvió a repetirlas en Ita-
Como la princesa manifestara sus ^ nefasta campa-
séos de ver la salida de obreros,se tocó la Pl .̂í^® campana muy terrible primero
campana antes de la hora reglamentaria, y crueles y dolorosos luego,
desfilando todos los trabajadores. j cuando pregonada su cabeza, después de
. I haber hecho huir á todos los suyos, como
E n  l a  C a te d ra l único medio de salvación, quedóse Qari-
üélÁ Industria PC trasladó la comitiva baldjsolp y perieguldQ como un perro 
á la Catedral. 1 pqr los alrededores de Ravena y llevando
de socorro del Distrito de la Mer'^ êd.—
Otros asuntos procedentes de Superio­
ridad, ó de carácter ufgenK recibidos des­
pués de formada esta Orden del día.
S o lic itu d e s
De D. Francisco Orozco Granados, que 
interesa se le dispensen unos derechos de 
huecos en una casa de la calle Muro de la 
Espartería á cambio del cual ofrece cons­
truir 90 metros cuadrados de cemento 
Portland en la misma vía.
De los Sres. Sobrinos de D. J . Herrera 
Fajardo, pidiendo que las chacinas que se 
introduzcan en esta ciudad con destino 
la exportación queden exentas'del pago 
del impuesto por reconocimiento.
De los mismos señores pidiendo se les 
conceda depósito para los dulces, confitu­
ras y galletas, grabados con el derecho 
íntegro en la tarifa de artículos adiciona 
dos.
Cartas de los señores profesores Médi­
cos don Joaquín Campos Perea y don 
Francisqq Uñare,$Lnriqu?z, acompañando
S e ñ a la m ie n to  p a r a  ñ o y
Sección primera
Torrox.—Honiicidio y lesiones.—Frand’sco 
Rico Rico y ot' os.—Sres. Estrada, Marjelli, 
Witteinberg y Casquero.
*
C ita c io n e s
El juez de la Merced cita á Juan, Olalla Pal­
ma, Francisco Pérez, Manuela y Antonia 
Moreno Pérez y Enrique Barrient.ps Cuesta.
—El de Alora á Antonio Cam^jos Martin.
--E l de Vélez á José Jiméne?, Jiménez.
—El de Archidona a Rlcávdo Torres Sala- 
zar, Agustín Jaime Luque  ̂ Félix Utrera Flo­
res, Asunción Carrtiona Escobar y Enrique 
Mateó Fernández.
E n  G -ranada 
En la Territorial de Granada había ayer el
siguiente señalamiento:
Sala de lo civil. — Pleito procedente del 
juzgado de la Alameda de Málaga: D. Fran­
cisco Fora Garda con D. Pedro Huard Ber- 
naud, director de la sociedad de Tranvías de 
Málaga, sobre reclamación de cantidad. Abo­
gados, señores García Valdecasas y Vida; 
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Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
colores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millár. 
F á b r ic a  de E lo y  O rd oñez 
Martínez de Aguilar n.° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
pava m e sa  tin to  ó blanco
Botella de Z\A de litro . . .  1 real.
La arro b a ......................................24 »
Calle Moreno Monroy esquina á calle Fresca. 
S e r v ic io  á  d o m icilio
B B  L A  EDICION
d e  la  tarde
Noticias locales
C á m a ra  A g r íc o la .—Mañana miér­
coles por la noche celebrará sesión la Cá­
mara Agrícola.
E n  M á la g a .—Se encuentra en Málaga 
don Francisco Ruiz Martínez,hermano del 
senador don Cándido Rúiz.
B a u tiz o ,—Se ha verificado el bautizo 
de una hija de don José Jiménez Chuliá y 
su esposa doña Dolores Reyes.
F o m e n to  C o m e rc ia l. -En la noche 
de mañana miércoles celebrará sesión, co­
mo de costumbre, el Fomento Comercial 
Hispano Marroquí.
C o n cu rso .—El 23 del corriente tendrá 
efecto en este Hospital militar un concurso 
de postores para la adquisición de diver 
sos artículos.
C o m p añ ía  de lo s  F e r r o c a r r i le s  
suD u rbáños de M á la g a .—De confor­
midad con el artículo 6.° de los Estatutos, 
se pone en conocimiento de los Sres. Ac 
cíonistas, que esta Compañía celebrará 
junta general ordinaria el 27 del corriente, 
Á las 12 én su domicilio social, Cister 11.
Málaga 12 de Marzo de 1907.-7 El Con­
sejo de administración.
F a l le c im ie n to —Ayer falleció la niña 
Pepita Medina González, á cuya descon 
solada familia enviamos el pésame.
S e p e lio —Estatarde ha tenido lugar el 
sepelio de la señora doña Elisa Gómez, 
viuda de Muñoz.
Nuestro pésame á la familia.
E n fe rm o .—Cotinua enfermo el ilus­
trado profesor don Mariano Acosta, al 
cual deseamos alivio.
L a s  cé d u la s . -  El administrador de 
Hacienda inserta en el Boletín Oficial una 
circular recordando á los contribuyente la 
Obligación que tienen de llenar concienzu­
damente el padrón dé cédulas, en' evita­
ción de responsabilidades.
Acerca de esto dice el citado docu­
mento:
«Cumpliendo órdenes de la superiori- 
dád,se ha de llevar á cabo por una Comi­
sión de funcionarios de la Delegación de 
Hacienda, un escrupuloso examen de los 
padrones de cédulas, y por lo tanto enca­
rezco á todos la conveniencia de hacer las 
declaraciones con toda exactitud en evita­
ción de multas, recargos y demás pena­
lidades cuya imposición es tan enojosa 
para el que ha de sufrirlas como para el 
que por ministerio de la Ley le  ve obli­
gado á aplicarlas.»
E e c u r s o s  de a lzad a.-^  El director 
general _de Administración comunica á 
este gobierno civil que habiéndose instrui­
do expedientes con motivo de los recur­
sos de alzada interpuestos por la junta de 
Defensa contra acuerdo del mismo al apro­
bar la imposición del arbitrio sobre al­
cantarillas, bajantes y canalones, por don 
Antonio Oliver Asores contra la no inclu­
sión en presupuesto de los intereses de! 
crédito que posee- y por don Francisco 
Maldonado contra el arbitrio de aguas 
de Torremolinos, se sirva reclamar y re­
mitir lós antecedentes del caso, y ponerlo, 
de oficio,en conocimiento de las partes in­
teresadas, á fin de que en e r  plazo de 20 
dias. á contar desde la pubiicación en el 
Boletín Oficial de la provincia puédan ale­
gar y presentar los tíocumentos ó justifi­
cantes que consideren conducentes á su 
redecho.
O rnincenario .—Ha pasado á la cár­
cel por una quincena el blasfemo Bernardo 
Jiménez Aguilar.
A v is o .—La compañía de los Andalu­
ces poae.en conocimiento del público que 
á contar desde el presente mes todas las 
mercancías estarán sometidas á los tipos 
de mermas naturales aprobados por R. O. 
de 16 Enero último.
También avisa que por R. O. dé 22 de 
Febrero ha sido autorizada la inclusión 
del mineral Wolfran en el párrafo 4.°, serie 
17 de la tarifa especial n.° 19 (p. y .).
R e u n io n e s ,—El próximo jueves cele­
brarán sesión, en sus. respectivos domici­
lios sociales, las Juntas de Defensa y Fes­
tejos.
C lase  d e f r a n c é s .—Nuestro estimado 
amigo y colaborador don Salvador Ro­
mero López, ha establecido una clase de 
francés en su domicilio, calle de Beatas 
núm. 13.
Dadas la ilustración y competencia del 
distinguido profesor, es de esperar que la 
mencionada clase se vea muy favorecida 
por la concurrencia de alumnos.
Así lo deseamos.
D e n u n c ia d o .—Por infringir las orde- 
naL'za municípkies ha sido denunciado el 
dueño del^estabíecimiento de ultramarinos 
de',la calle de Santa Maria, don Joaquín 
Elena-.
M is a s ,— La señora mad're, hermanos y 
demás familia del que fué en vida nuestro 
querido compañero de redacción don José 
Aparici TrujiMlo nos participan, rogándo­
nos lo hagamos público para conocimien­
to de los amigos, que el día 15 del actual 
á las 10 de la mañana, se celebrarán misas 
en la iglesia del Santo Cristo, en sufragio 
del malogrado y joven periodista.
G uardia, m u n ic ip a l—Durante el mes 
de Febrero, la guardia municipal produjo 
los siguientes partes:
Por denuncias 46, por ocupación de ar 
mas 5, por hurtos 5, por lesiones 40, por 
disparos 3, por embriaguez y escándalos 
42, por actos inmorales 5, por blasfemos 
5  y por diferentes motivos 132,1o que hace 
un total de 283.
T r e n  e s p e c ia l.—Con motivo de las 
fiestas de semana santa en Antequera, la
á precios reducidos éntre Málaga y Ante-1 
quera y estaciones intermedias.
El viaje se efectuará el 29 de Marzo y 
el de regreso en la noche del 29 el 30.
Los precios son, desde Málaga, 10 pe  ̂
setas en primera, 6 en segunda y 4 éb ter­
cera.
T e rm in a ro n ,—Esta tarde dieron fin 
en el Ayuntamiento las faenas subsiguien­
tes al sorteo de quintos.
Estos bandido tallados y reconocidos 
en su totalidad.
N iño ab an d o n ad o .—Hoy hemos te­
nido ocasión de ver hasta donde llega á 
veces la maldad humana.
Se trata de una madre que abandona á 
su hijo recien nacido en brazos de úna 
mujer á quien no conoce, sin preocuparse 
poco ni mucho de la suerte que pueda ca­
berle.
La vecina de Padul (Granada) Virtudes 
Parejo, fué á dicha capital hace cosa de 3 
meseSjtropezando con una tal Matilde Se­
villa qüé acababa de dar á luz.
La Matilde propuso á la otra que ama­
mantara á su hijo para criar ella uno de la 
Casa Cuna,y percibir la correpondíente re­
tribución.
Virtudes Parejo que contaba don sufi­
ciente leche se hizo cargo del niño desin­
teresadamente y lo llevó consigo á su 
pueblo.
Hace unos días la pobre mujer, por efec­
to de algunos disgustos, sintió sus pe­
chos secos y pensó devolver el niño, que 
ya no podía amamantar,, á su madre.
Fué á buscarla á Granada, pero en la 
Casa Cuna le manifestaron que la Matilde 
se había marchado á Málaga y á esta ciu­
dad ha venido Virtudes con la tierna cria­
tura á cuya madre no ha podido hallar no 
obstante las pesquisas que ha practicado.
En vista de ello, la buena mujer se ba 
presentado á la autoridades para ver que 
hace con el niño.
Este, probablemente, ingresará en la ca­
sa de espósitos.
Las Virtudes para en ia posada de Illesr 
ca, en calle de Camas. ;
In d ica c io n o s .—Varias personas nóS 
ruegan indiquemos á la dirección de la 
empresa de tranvías la convéniéncia de 
que los coches lleven en los costados ia 
tablilla indicadora de su destino.
Las tablillas,, en la forma én que Hoy 
están colocadas, resultan perfectamente 
inútiles.
E l  fe r r o c a r r i l  de V é le z .—Adelán- 
tan visiblemente las obras de construc­
ción del ferrocarril suburbano de Málaga 
á Vélez, gracias al notable impulso que la 
dirección les ha dado.
Según todas las probabilidades, el ser­
vicio se inaugurará á primero de año,
áQ,ué p a sa ? .—Él Sonajero de la plaza 
de,la Constitución sigue sin luz.
Ños consta ^ue la empresa de gas en­
vió el presupuesto de la instalación,
¿Qué pasa, pues?
Im p o sic ió n  de c r u c e s .-E n  la pren­
sa sevillana leemos que en el Paseo de 
Cristina de aquella capital se ha verifica­
do solemnemente el acto de condecorar 
con ,1a cruz del Mérito militar, al teniente 
de alcalde don I^arciso Ciaurriz y á los 
seis bomberos que en la extinción del in­
cendio de la Maestranza ée Artillería, ocu­
rrido en la noche del 24 de Diciembre, se 
distinguieron más.
A la ceremonia asistieron el capitán ge­
neral de la región señor Delgado Zuleta 
y demás autoridades.
Reproducimos la noticia por si puede 
servir de estímulo á los individuos del be­
nemérito cuerpo de bomberos de Málaga, 
aunque no lo han menester pues sobrada­
mente tienen acreditado su heroísmo en 
casos tales.
R e s ta b le c id a .—Se encuentra resta­
blecida de la grave indisposición que 
dias pasados sufriera,la distinguida seño 
ra doña Remedios Alarcón de Carnés.
Lo celebramos.
©  I B  O
F e ro b e n o  L a a a . Véase cuarta plana.. 
T e r n e r a s , V a q u e ta s  b la n ca s  y
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Oscarias, Rusias, Dougolas to- 
Sa clase de pieles fínás, chanclos y cor­
tes de potto dmeriGano de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsalve número 2 frente al parador 
del General.
V in a g r e  de Y e m a .—El más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Ca- 
el Strachan esquina á la de Larios.
S ie r r a  N e v a d a , fá b r ic a  de h ie lo s . 
Postigo de Arance número 17. Tarifa de 
precios de la actual temporada:
1 kilo 0 ‘30, 2 id. 0 ‘55, 3 id. 0 ‘7 5 ,4 ídem 
1 peseta.—5 kilo 1‘25, lj2  arroba 1‘40, 
3í4 arroba 2 ‘05 y 1 arroba 2‘75.
¡A te n c ió n !
Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marca Hércules-A le ­
m á n  no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
De la pro¥ÍnGÍa
D e fu n c ió n .—Ha fallecido en Ronda 
la distinguida señorita Aníceta Larqué, 
hermana de nuestro particular amigo el 
comerciante de aquella plaza don Juan 
Larqué.
Al entierro de su cadáver concurfiéron 
personas de todas las clases de la socie­
dad rondeña, evidenciándose én el fúne­
bre acto las muchas simpatías de que go­
zaba la finada.
Enviamos á don Juan Larqué y á sus 
hijos, así como á toda la familia doliente, 
el testimonio de nuestro pésame mas sin­
cero.
D e n u n cia s—La guardia civil de. Olias 
ha denunciado, por pastoreo abusivo cua­
tro cerdoSífílPicabras propiedad de Agus­
tín Aícáidiéí i ^
' V>Pór igual motivo ha denunciado la de 
Bedelía el ganado de, Salvador, Ramos, 
Francisco Castañeda y Fracisco Peña.
Solución.--EsG riben de Ronda que se 
ha solucionado satisfactoriamente, por 
medio de un acta, la cuestión pendiente 
entre dós conocidas personas de aquella 
localidad.
D e fu n ció n .—En Teba ha fallecido la 
señora doña María Gómez d élas Corti­
nas y Atienza, á cuya familia enviamos el 
pésame.
O cu p ació n .—Por carecer de título pa­
ra sU uso se le ha ocupado á Francisco 
Guillena Godoy, en término de FrigÜiana, 
una escopeta y una bandolera de guarda 
jurado.
L o s  c o n s e rv a d o re s  de R o n d a .— 
El ex-diputado á Cortes por Ronda, señor 
Borrego, jefe de una de las fracciones del 
partido conservador en aquella ciudad, 
jjublica una carta en nuestro colega Fénix 
negando que haya entrado ó se proponga 
entrar en pacto con los liberales róndenos.
—Dicen de Ronda que allí se espera 
qüe él gobernador envíe las bases para 
realizar la unión entré los elementos con­
servadores.
Parece que ya no está hecha en aten­
ción á determinadas dificultades.
E l
G - o n z M e z
Y  8 Ü S  vmos 
PIVO gaditano
TIO PEPE
F IN O  VIÑA A .
N E C T A R  
S O L E R A  1847 
, y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico ípoi
D r .  V e g a  M é d z e S - A f c o a i a d r ,s  - A b o g a d oE s p e c i a l i s t a  e n  e n fe rm e d a d e s  S if i l í t ic a s  y  d e P v i  
, Tratamiento dé la impotencia.—Floras cíe consulta de 11 á  3 .—Hora dí>Vn„c u 
para señoras de enfermeclades da la piel y cuero cabellado de i
d e l  u
a de°*O óFSo^“
^ 8 — l ü á l a g a
T2?aix p ia tO E *;
M u e v a . ,  4 6  y
Inmenso surtido en objetos de pro y plata garantizados,
Grandes tálleres para la conféccióh y  reforina de toda clase de alhajas 
N u e v a , 4 6  y  4 8 .—E n  e l lo c a l  donde e stu v o  ©1 B a r a to  de ro k l
E s p o n j a s
Casi regaladas en la Droguería Modelo.— 
Tqrríjos 112.—Las hay desde 5 céntimos 
hasta 2 pesetas.
Obras de Angel Ganivet
Cartas finlandesas. 
Idearrum español . 
Granada la bella . 
Hombres del Norte 






Estas obras se Venden en la Administración 
de El Defensor de Granada, y' se remiten por 
correo á quien las pida_, enviando al mismo 
tiempo el valor del pedido, más 25 céntimos 
para certificado, y lü céntimos más para fran­
queo de cada una.
CAFÉ Y  EESTAÜRAUT
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Gonstilución.—Md/aga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
latardei De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
deMontüIa,
SEnVtCIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Regalo á nuestros suscripíores
EL POPULAR ofrecé isn r e g a l o  d e  1500 p e s e ta s  al qtie, hallándose al co­
rriente en el pago de su suscripción en 31 de Marzó de Í907, tenga en su oartidna' 
ción un número igual al del premio mayor del sorteo de la Lotería Nacionardel 'tn hÓ 
Abril de 1907.
Para este efecto, cada suscriptpr tendrá opción á una participación ó lote de 10 
números seguidos que elegirá el mismo.
Anticipando el pago del trimestre de Enero á Marzo, podrán acudir á la Admi­
nistración de EL POPULAR los suscriptores de Málaga, y ios de fuera por medio dé 
personas que los representé, á recoger el talón en que consten los 10 números indi­
cados.
Los suscriptores que no hayan pagado anticipadamente-para tener el derecho de 
elegir desde el l.° de Enero, podrán recoger sus talones, en los días l.'̂  'al 15 de 
Abril, eligiendo también entre los que ya, no hubieren sido adjudicados.
En el caso de que los números compfendidos en las participáciones recogidas ^  
superen á ios del sorteo de 30 de Abril de 1907, una vez la primera serie agotada se ^  
abrirá la segunda serie con opción á O tro  r e g a l o  «lo 5 6 0  p e s e ta s  que obten­
drá el susenptor que,tenga en su participación él húmero igual al segundo nremin 
en el mismo sorteo de 30 de Abril de 1907.
Los suscriptores que el día 15 de Abril de 1907 no hayan acudido á la Admi­
nistración de este periódico para recoger los talones, ó enviado persona que los 
recoja, se entiende que renuncian á su derecho dé optar al r e g a l o  d é  5 0 0  pesé>
1
g
t a s .
Si el premio recayere én un numeró que ño hubieise sido elegido por fiingún 
O  suscrlptor, se repetirá el sorteo en el trimestre siguiente, para la última lotería oue M  
^  se juegue en Agosto.
X X X O X X O X X C X X O X O X O Z X O l X O T T O r r
Primavera en M álaga
C A J A  M ÜNIOIPAI.
Operaciones efectuadas por la misma en el 
día 11:
Pesetas.
Se alquilan en los montes de Málaga á sie­
te kilómetros de ia Ciudad en la hacienda 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, en excelentes condiciones 
de higiene, con abundante agua corriente en 
el-intetior de cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocüia, baño, y W. C. La temperan’ 
tura 'tanto en invierno como en verano es 
suave como para el organismo más delicado. 
La entrada del carruage es hasta la puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.
Para tratar, calle Málaga núm. 1.—Caleta
L in e a  de vapoi-es eoF reo s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés 
X e s Andes
saldrá el 13 de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
INGRESOS 
Suma anterior. 
Cementerios. . . .
Matadero. . . .
Mercados.
Huecos i . . ,
Calle de San Agustín 
esquina á la de Granada, 
han abierto una taberna 
con la mar de circunstancias, 
y la mar de modernista, 
puesto que El Trole se llama.
Allí se sirve el producto 
que dan las viñas sin mácula, 
pues no hay vinos peschinosos 
ni caldos de matanatas.
Hay un cuartíto muy cuco 
que lo cubre una mampara, 
y allí se toma un bocado 
que lo dan al que lo paga, 
y se sirven pajaritos 
y algo de jamón en lascas, 
con aseo, economía, 
y amabilidad .sin tacha.
Hay su puertecita oculta, 
ó sea una puerta falsa, 
para el que guste del vino 
y no le guste hacer gala, 
aunque el vino es lo mejor 
que tenemos en España, 
y el que lo bebe del Trole 
tiene indulgencia plenaria.
Buenos.vinos de bodega, 
para curdas delicadas, 
hay en el escaparate 
que da á calle de Granada.
Sucursal út El Puente; vaya! 
hay de todos los licores • 
que produce nuestra patria, 
y yo envidio al tabernero, 
que ha de hacer fortuna larga, 
y yo pido que así sea 
á Baco y que este dios haga 
que marche el negocio al pelo 
y que £ / Tro/e no se salga.
U o e t o i *  V i e i a n o  
En la clínica de enfermedades de los 
ojos de la calle de Capuchinos practicó 
ayer el Dr. Vidano las operaciones si­
guientes:
Extirpación del saco lagrimal á la enfer­
ma Angeles Gutiérrez,que habita en la cá­
lle del Rosario núm. 6.
Excisión y raspado de la conjuntiva á la 
enferma Petronila Fernández,que habita en 
la calle del Tiro núm. 14,
Éxtrabismo convergente á la enferma En­
carnación Bautista, que habita en Colonia 
de Santa Inés.
Se  n e c e s ita  có a n is io n is tá  con  g a ­
rantía, informarán José Aguirre, Escultor, 








Una gratificación ., . . ,
B a r r id o ..............................................
Conducción de cadáveres/ 
Materiales de obras . . .
Impreso para elecciones . .
Guía oficial . . .
Talla de quintos . .
Juzgado instrucciónMerced (pro­
rrata Febrero) . .


















El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacrenda 17.950,00 pe­
setas.
El vapor correo francés
saldrá el 20 de Marzo, paraMelilla, Nemours, 
Oran y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na Japón, Australia y Nueva Zelandia.
M i v e F i i a i s
saldrá el 26 de Marzo para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
F I B R I C 5  QE C H O C O L a íÉ S
1.A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India.
© e p íís ito  C astelas.*, 5
Sobrinos d e j. Herrera Fajárdo
R E JD M A L Borra por com­pleto las arru­gas del rostro, 
d e stru y e  los 
granos, barrillos, pecas, manchas etc, etc. 
Puntos de venta; Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
N u e v a  C e r v e c e r í a  de  
B .  J u a n  M a r t í n  B l i a s
Hjü, alegría del Puerto
Qortim del MucH? numera f
Servicio de la tarde
Del Extranjero
H uelga
Corauniean de París los temores que 
éxisíen de que se reproduzca la huelga de 
electricistas,
D e X o n d r e s i
Han desaparecido por eompléto los 
restos del vapor español Austria, naufra­
gado frente á San Ivés, el 9 del actual
De provincias
12 Marzo




Asegura la prensa que seis concejales 
serán procesados por injurias al 
Güisasola, y veinte y uno por 
a! alcalde. ' '
Es probable que hoy le sea comunicada 
á éste la orden de suspensión de los vein­
te y un concejales.
Raía el nombramiento de'los ediles in­
terinos, el ministro ha pedido diversos 
nombres de militares retirados, diciéndose 
que únicamente los con.servadores se han 
allanado á complacer á Lacierva,faci)itan- 
do al gobernador una lista de nombres 
respectivos á personas que han sido con­
cejales en distintas ocasiones.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarte Barrientes 26, Málaga.
Él Llavero
de
F e r n a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 1 4 -MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pís. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
- 6 ,2 5 - 7 - 9 - 1 0 ,9 0 - 1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
. or la Adminisíradón de Hacienda han si­
do aprobados los repartimientos de la rique 
za urbana y rústica de Benarrabá y Alora.
Por la Dirección general de Contribuciones, 
Impuestos y Rentas han sido aprobados los 
conciertos celebrados con don Pedro Ledes- 
ma y don José Paisegut Arrox, para el pago 
del impuesto de transporte sobre viajeros y 
mercancías.
Por la Dirección general de la Deufla y 
Clases pasivas se ha concedido la pensión 
correspondiente á doña María de la Coritep- 
clón Marín Menendez, viuda del jefe que,fué 
de Hacienda don Antonio Fernández.
El Depositario pagador, de Hacienda ha 
varios depósitos importantes 
164,87 pesetas, de las retenciones hechas á 
los haberes del mes de Febrero último á los 
individuos de Clases pasivas.
S O C I B T É  I
j . & i p m  o£ mfarge I
Cementos especiales para toda clase C 
de trabajos. %
Las fábricas más Importantes dql % 
mundo por su producción y bondad de C 
sus productos. Producción diaria más ^  
de 1500 toneladas. ^
Representación y depósito, ^
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo ^  
G A S T E L A R ,  5  t
12 Marzo 1907.
D© P e r s ia
U La policía de Papanan ha telegrafiado 
ai Parlamento pidiendo la destitución del 
gobernador,
El ministro del Interior entregó los tele­
gramas a! Shah.
H e  R o m a
Los prelados franceses han sometido al 
Papa un proyecto para la provisión de los 
obispados vacantes en Francia,
Pío X les hizo comprender qué la Santa 
Sede se propone proveerlos directamente, 
pero como semejante procedimiento eón- 
traría las aspiraciones de los obispos, que 
desean sustraer á Roma el derecho de la 
elección, se teme un grave conflicto entre 
aquélla y el episcopado francés.
Por otra parte, el Vaticano eonsidera 
esengial para la disciplina eclesiástica qué 
sea el Pontífice quien nombre á los obis­
pos.
H e S o fía
El consejo de ministros 
que durante la curación ge
ha acordado 
Síahgioft, le
A lm aeen ss
i  FHIISIEH GSLVe
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumamente baratos en todos 
los artículos.
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido eií Sedas negras, Lanas, Gasas de seda 
y algodón, Tocas blonda. Almagró y las de 
Chantilly se realizan á precios muy bajos.
TOS
Lo mejor, más agradable, más barato, 
más antiséptico lo insuperable para tener 
buena dentadura, para no sufrir jamás do­
lor de muelas, LICOR DEL POLO.
P u ra  e l e stó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos,
Por la Dirección general del Tesoro ha si­
do acordada la devolución de 1,500 pesetas á 
don Enrique Ximénez de la Macorra, por la 
redención del servicio militar.
T e n e r  en o n en ta  q n e  p a r a  lo s  cu i­
dos de la toilete, nada reemplaza las pro­
piedades del Alcohol de Menta RICQLES: 
suaviza la piel, le da gran frescura hace 
desaparecer las manchas rojas y quita el 
escozor producido por la navaja. Emplea­
do en un baño fortifica, descansa y da 
agilidad á los mimbres entumecidos. Pe­
dir el RICQLES, 65 años de notoriedad
Compañía de ios Andaluces ha organiza-1 y éxito crecientes. De venta en todas las 
do un viaje exíraordidario de ida y vuelta ! buenas farmacias y perfumerías^
G r a n r e a l i s a e i d i i
d© ©xisitencias
' MUROYSAENZ
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
_ Venden con todos los derechos pavados 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2i3 lá 
litros. 1 «
Los vinos de su esmerada elaboración Val- 
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de i904 á 
 ̂  ̂ Montilla á 7,
Madera a 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
penor á 25 pesetas.
7  Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á
 ̂ĵ Dp0S6X3.S»
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
_ _ _ _ _  Escritorio.—Alameda 21.
José ímpelliíies'i 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 




(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
i * p e r t i n a z  y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan- 
^  su uso se logra una curación radical.
Pi?eeio: UMA p e se ta  eaia
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mgr.—Málaga
T r a s p a s o  
Sé traspasa.~La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.)
____ ^Inform esen la  m ism a
“ L a  O M l @ s i a 3 5
•amarillos y  eolom al IU l t r a m a r i n
Torrijos 57 y 59 y Sucursal 123
e s
v e n d e  ó  t r a s p a s a  
i m  t a l l e r  d e  I .# it  o  g r a f í a  
S itu a d o  en  c a lle  C e re z u e la . 2 0
B A R  PAR IS IE N
Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.
S E  A LQ U IEA
UNA COCHERA
Calle Josefa Ugarte Barrientes 26
E m f e r m e d a d e s  d e
m t i j e r e s  y  n i ñ o s
Medico especialista, Cister 26  bajo.
Poasuita d® á S
sustituya Guendiof.
Ha M elba
La célebre cantante señora Melba ha re­
trasado su viajé á Inglaterra, én rázón á 
haber sido contratada para impresionar 
varios cilirtdros fonográficos,por lo que le 
abonarán 50.000 dollars (?).
H e P a r ís
En Salza cierto individuo arrojó una 
bomba contra un tren en el que iban, el 
coroneL Kandare. que resultó levemente 
herido, y su ayudante, que recibió graves 
lesiones.
H e B an P e te rs b n rg o
Le Jemps, de París publica un-telegra­
ma expedido en San Peíersburgo, dicien­
do que están a! terminar las negociacio­
nes ruso-japonesas que sé refieren al tra­
tado de comercio, en el que se compreii- 
oen el pleito de las pesquerías y el em­
palme de las líneas férreas.
H© H resde
El guarda general de los reales jardi­
nes, por causas que se desconocen aun­
que es de suponer que obedecieran á un 
acceso de locura, mató á su mujer y á sus 
cinco hijos, hirió á otro sujeto, é inmecjia-
meníe se suicidó,
H e H e w T o a í l s ;
El periódico La Tribuna relata en estos 
términos la huida del cónsul Vanki en Ni­
caragua. .
Parece que el presidente de aquella Re­
pública y el citado cónsul sostuvieron una 
discusión muy agria, llegando las cosas 
al extremo de que se cruzaran entre am- 
bos.irisultos y bofetadas.
Perseguido por varios soldados y el 
pr9pio presidente, diósc el cónsul á la 
huida, sin que-pudiera ser capturado.
El representante nicaraguayo pudó lle­
gar al puerto y embarcar precipitadamen­
te en un buque, de cuyo capitán- exigió
que izara el pabellón norteamericano.
A los que le perseguían con propósito 
de detenerlo les amenazó con un revolver 
logrando después que el buque zarpará 
con rumbo á Igs íostas americanas, '
La causa de la disputa entre el cónsul 
y el presidente de la República obedeció 
á la queja que aquél formulara de qüe su 
correspondencia era violentada^-
H e P a im a
Eli el muelle de Palma se incendiaron 
varias mercancías que se hallaban en de­
pósito.
—Ayer se desencadenó un violento 
íemporaI,tronchando las fuertes rachas de; 
viento muchos árboles.y causando gran-: 
des desperfectos en los campos y en dk 
versas fincas urbanas. |
Los vapores tuvieron que reforzar sui 
amarras y suspender la salida.
H e He® M ermaiaas
Dos obreros que trabajaban en una mina 
han muerto asfixiados á consecuencia de 
un desprendimiento de gases.
H e Z arag o sa
Sé ha suspendido la publicación de El 
Progreso, diaiio propiedad de Lerroux.
En breve aparecerá otro periódico repu­
blicano,
H e M añén
Esta mañana fondeó- en nuestra bahía 
ei vapor italiano Luchan, que conduce á 
su bordo ai duque Oídemburgo, cuyo via­
je tiene por objeto conocerla, población.
Sábese qqe el duque visitará varios 
puntos españoles.
 ̂ H efim eiési
En Zaragoza ha fallecido don Blas Sán­
chez, candidato republicano elegido ayer.
H e B ilbao
Definitivarñeníe han triunfado en las 
elecciones dél domingo los católicos Le-, 
zaina, Leguizaman, Üstara y Larravie y 
el demócrata Alonso.
En ios templos de ios pueblos apare*: 
cieron cárteles con las candidatura de los 
católicos,
Los párrocos leyeron la piasíoraí del 
obispo, mandando votar dicha candida­
tura, pues dé lo contrario caerían los eiec*' 
tores en pecado mortal.
En Guernica han salido ios gandaristas 
Arruza y Bildachea y ei católico Menaca.
De Madrid
D a
. 12 Marzo 1907.
« G a c e t a »
El diario oficia! publica, entre otras, laS 
siguientes disposiciones;
Convocando á los opositores á pía* 
zas de profesor auxiliar de las cátedras de 
Geometría analítica y^Fisica industrial de 
las Escuelas Superiores de Las Palmas,. 
Vigo y Santander.
Declárando desiertas las subastas para 
adquirir y amortizar los primeros décimos 
del empréstito de 175 millones para obras 
públicas y carreteras.
Ordenando que las audiencias y juzga­
dos de primera instancia remitan directa­
mente al Instituto de reformas sociales co­
pia de las sentencias que recaigan en los 
accidentes del trabajo.
Distribución del crédito de 6 millones 
de peseíais destinados á carreteras, de cií- 
ya suma corresponden á las de Málagáf 
de Sierra de Yeguas á Gobaníes 5Ü.QQQf 
de Peñarrubia á Alora 55.00@; de Mata* 
liebres á Alameda I5.2^3j de la misma pa* 
ra ios trozos tercero y cuarto 22.355; de 
Saucejo á Peñarrubia 75. CW; en la efé An- 
íequera á Archidona, de Loja á Torre del 
Mar 34.689: de Archidona á Cuesta del 
Espino 14.1-35; en la dé Cádiz á Málaga, 
de Málaga á Alora' 19.840; y de Málaga á'
Almería 10. 120̂
Á1 C onsejo
Lacíérva llevará a! consejo el resultado, 
d é las elecciones y un avance de las gene­
rales.
Los candidatos se muestran preocupa-, 
dos por lo que pueda hacer el gobierno 
después del escrutinio.
Algunos aguardan que Lacierva les 
ayude suspendiendo ayuntamientos á tro­
che y  moche,
DOS ED IC IO N ES D IA R IA S E E  FO FÜ EA éttsmarnaasm de Ma.«*/zó de. IB O 7
talEi ministro no oculta que adoptará 
medida en caso preciso.
X i b e i p a l »
Dice El Liberal que los triunfos rurales 
en Vizcaya y Guipúzcoa demuestran que 
el clericalismo, al amparo de la libertad 
que los anteriores gobiernos entendieron 
y aplicaron corno si fueran neos,, ha con^ 
quistado privilegios que jarnos tuvieron 
en la España tradicional las comarcas fo- 
rales.
Las elecciones, agrega, han sido en todo 
el país una porquería. Por no hacerlas, 
mediante el empleo de tales procedimieur 
tos,fiieron arrojados del poder Maura con 
Siivela en 1903, y ahora se han enfanga­
do de tal modo que seguramente les aho­
gará la podre.
F a n t a s í a s
Según dice un periódico neo, el hecho 
de que la Liga caíóiica de Valencia haya 
derrotadoá los sorianistas tiene tal relieve, 
que demuestra la eficacia insuperable de 
una opinión fueríe, que parecía débil, por 
hallarse disgregada de las elecciones to­
da participación de los católicos.
En síntesis, añade, el resultado de las 
elecciones representa una protesta unáni­
me contra el proyecto de asociaciones, 
I m p a i p c i a l »
En,su número de hoy estudia El Impar- 
cial extensamente ios nuevos presupues­
tos.
Servicio de la ooolie
Del Extranjero
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G a t á s t e o f e
Según telegrafían de Tolón, á bordo 
del acorazado Geno, que se hallaba en el 
dique seco, ocurrió una horrible explo­
sión.
V i a j e  p r e e i p i t a d o
El ministro de Marina marchó precipi­
tadamente á Tolón. '
D e  T o l ó n
Amplío detalles del horroroso siniestro. 
Las explosiones se suceden cada cuarto 
de hora, rompiendo los cristales de los 
talleres próximos é incendiando los cables 
eléctricos, con grave riesgo de ios tran­
seúntes.
Enormes pedazos desprendidos del cas­
co del Gena van á parar á quinientos me­
tros de distancia.
Los operarios y dependencia del arse­
nal se hallan atemorizados. En el momen­
to de la explosión los obreros huyeron.
La santabárbara, que estaba completa­
mente llena, empezó á arder. A cada mo­
mento son lanzados al aire muchos restos 
humanos.
Sigue ignorándose el número exacto de 
víctimas, temiéndose que perezcan el co­
mandante y el segundo.
Los buques cercanos no han sufrido 
daño.
-L a prestación de socorros se hace 
üi\iy difícil por temor á nuevas explosió- 
aes.
Ha empezado el transpofte de heridos. 
Calcúlanse los muertos en trescientos y 
en igual cifia los heridos.
Numerosos oficiales resultaron horroro- 
sámente quemados.
I En el momento de la explosión, que 
focurrióá popa, los marineros oían una 
■ conferencia á proa.
D ©  J L o i a ó r e s  
La duquesa de Rutland, á nombre de 
cuarenta señoras, entregó al embajador 
' de España un busto de la reina Victoria, 
como regalo de boda que aquéllas hacen 
áésta.
f B e  P a i * í s. Tía fallecido á consecuencia de unas an­
ilinas, el expresidente de la República 
i  Mr. Casimir Peryer.
¡ Numerosas personalidades, entre ellas 
i ei secretario de Faüiéres, firmaron las iis- 
' tas expuefitas én la casa mortuoria.
El entierro será sencillísimo.
Las Cámarasv^an suspendido sus se- 
’ siones en señal de,duelo, después de de- 
j dicar elogios á la memoria del finado, 
i , Clemenceau, en n'bmbre del Gobierno^ 
ofreció la milicia naciónal para que asis- 
j taá los funerales.
La familia se negó, cumpliendo así la 
' voluntad expresa del finadó.
—Lanoticia déla catástrofe de Tolón 
se ha extendido rápidamente^
, Mr. Fallieres y los ministró^,, se pusie- 
: roñal habla con el de Marina. ' \ ,
-Sábese que el almirante Manzeron 
resultó herido. \ ■
Un despacho oficial dice que todo la 
popa del Gena se ha incendiado.
Se ha prohibido la entrada de personas 
extrañas en el arsenal.
—Las últimas noticias de Tolón comu­
nican que ha desaparecido el temor de 
¡j nuevas explosiones en los pañoles de 
; proa.
El dique ha sido anegado, lográndose 
dominar el incendio.
( —Dice Le Gaidois que el Consejo cele- 
, bradoayeren Tsarkoiselo acordó disol- 
' ver la Duma.
B e  S o f í a
á| Se ha averiguado que el asesinato del 
presidente del Consejo obedecía á un plan 
• político.
jj D© C o n s t a i i t i i a o p l á
■ Asegúrase que durante el mes de Abril 
' habrá movimiento de buques.
Hasta el Asia menor irán las escuadras 
Italiana y austríaca, las cuales visitarán 
íjehos puertos con quince días de antici­
pación.
■ B ©  R o m a  
; El Papa apadrinará al heredero de 1í 
tocona de España, representándole en h 
pila el nuncio, quien será nombrado car 
denal en el próximo consistorio.
De- Madrid
De provincias
l 12 Marzo 1907,
De B a rc e lo n a
Se ha verificado con gran solemnidad 
el acto de dar sepultura al cadáver de Pla­
nas y Casals.
; féretro fué conducido á hombros de 
i Indívidups 4? ja mventud monárquica.
ta carroza fúnebre iba escoltada por 
!, maceres de la Diputación.
Presidieron el duelo un hermano del 
finado y las autoridades, resultando el 
. acto una imponente manifestación.
. — Según los datos conocidos,Ios solida 
nos que han votado suman 32.826.
Como resultado de la jornada electoral, 
ha brá en la Diputación una mayoría de 2] 
d\putados de la solidaridad.
Los que han apoyado á éstos, afirma 
un diario, son los representantes del or­
den,
—ElProgreso  dice que deben desechar­
se los escrúpulos en las próximas eleccio 
nes, repeliendo con la fuerza los actos de 
quienes emplean la prevaricación, consi­
derando como una infamia el que se atro­
pellen loívderechos de los ciudadanos.
—(La prensa dédica artículos necrológi­
cos á la mem/)ria, de Planas y Casals.
Maura ha telegrafiado e! pésame á la fa­
milia. c
—En el círculo conservador se reunie 
ron 400 emigrantes para Australia,
Ei representante de la casa naviera les 
dijo que aún no se habiá ultimado el pa­
saje por exigir el gobierno; inglés deter­
minadas condiciones.
' B e I F © s » s ? e I  
En Naron, una mujer, de oficio panade­
ra, salió de su casa dejando una hija suya 
de cuatro años al cuidado de otra de 
ocho, las cuales, una vez solas, hicieron 
una fogata, jugando alrededor de eiia.
A la menor se le prendieron los vesti­
dos, resultando abrasada á consecuencia 
de las graves quemaduras que se produjo.
Su hermana, presa de horrible pánico, 
se arrojó por una ventana, quedando en 
estado gravísimo.
B ©  l u a  L í í i i e a
A una familia yanki que se halla en esta 
ciudad, se le acercó en el paseo un men­
digo acompañado de lazarillo, al cual 
dieron diez céntimos.
El pordiosero enseñó á los huéspedes 
úna peseta, diciéndoles que les dieran 
otra, y como aquéllos se negaran á ello, 
sacó una facaj intentando agredirles;
Los americanos atemorizados, refugiá­
ronse en un café.
El mendigo fué preso.
D e  V a l e s i e i a
Continúa siendo el terna de todas las 
conversaciones el procesamiento de los 
concejales republicanos.
—Dícese que éstos, los demócratas y 
los liberales se coaligarán para luchar en 
las próximas elecciones.
—Alguien afirma que se prepara un 
paro gene!-al en señal de protesta.
.—Los estudiantes promoviefon algunos' 
alborotos, apedreando el Instituto y vol­
cando,cinco.tranvías.
—Ha fallecido el brigadier don Luís 
Aynat.
D e C e u ta  ;
Ayer hubo bastantante alarma al saber- 
seque el bajá de la kábila Anyara,al frente 
de numerosos montaraces, venía contra 
los moros fronterizos.
Estos acudieron á nuestro campo pi­
diendo que se les permitiera refugiar á las 
familias y ganados.
El genéral Soíoraayor consintió.
Desde que fueron autorizados para 
ello, no cesan de llegar caravanas.
Se aguarda un choque, habiéndose to­
mado las debidas precauciones.
B ©  P a l m a
Los conservadores se reservan todos 
los puestos en las elecciones de senado­
res.
Desde luego presentarán á Lono.
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, Beereto
El Marqués de Figueroa firmará eií bre- 
bre un decreto regulando el ingreso en la 
carrera judicial y dejando en suspe.nso to­
dos los expedientes que se. instruyen pa­
ra solicitantes por el cuarto turno.
Ijxteappegno
A juicio de los allegados de Maura el 
interregno entre una y otra elección quizá, 
sea más largo, de lo que se cree, haciendo 
notar que de aprobrarse la reforma electos 
ral de Maura, cuando no haya lucha en la 
elección deberá prescindirse de los vicios- 
dejando la anotación de votos para cuan­
do haya contricantes.
. M a n i l a  I .< a e i© i» v a  
Decía anoche el ministro de la Gober­
nación que en vista del resultado que arro­
ja la reciente lucha electoral en Valencia 
puede juzgarse, casi seguro, que se pre­
sente una candidatura monárquica, en las 
próximas elecciones generales.
También manifestó que el Gobierno so­
lo aguardaba que pasaran las elecciones 
provinciales para determinar la fecha de 
las generales, siendo probable que se fije 
en el Consejo de mañana.
«Ba Oos?i?e¡spo2id©i2®ia»
Dice La Correspondencia de España que 
según los telegramas de Vieha, el empe­
rador ha recibido al marqués de Casacal- 
vo, cambiándose éntre ambosj durante 
la ceremonia, expresivos y cariñosos sa ­
ludos.
eleeeiones géne?ale@
Dice El Imparcial que el decreto de di­
solución de cortes y convotoria del cuer­
po eiectorial se publicará el uno ó el dos 
de Abril, haciéndose el nombramiento de 
interventores el 14, las elecciones de dis­
putados él 21, las designación de compro­
misarios para senadores el 27 y la elección 
el 5 de MayOv
Las cortes se reunirán del 13 al 18 de 
dicho mes.
Si se confirman estos pronósticos, has­
ta la segunda quincena de Junio no estará 
constituido el Congreso,
Eníoness se leerán los presupuestos y 
los proyectos complementarios de Hacien­
da para la reforma dé la administración.
Después del debate político,'empezará 
la discusión de los presupuestos.
' C o m b i j a a e i é s a  
S e  afirma que en el Consejo convocado 
para mañana se acordará la combinación 
de obispos. , '
Es probable que sea ascendido el de 
Vitoria.
Exp ed ien te©
El Sr. Ribot enviará los expedientes que 
se han pedido.
m a la g u e ñ o s
Bergamín y Suárez de Figueroa vienen 
trabajando á fin de solucionar la crisis 
obrera de Málaga. Por virtud de sus ges­
tiones, Besada llamó al ingeniero jefe de 
dicha provincia, Sr. Spiteri, celebrando 
juntamente con éste y el ministro, ios 
señores Andrade y Figueroa una extensa 
conferencia.
Como resultado de lo que trataron ma­
ñana firmará Besada varias reales órdenes 
para proseguir los trabajos y empezar 
otros en las siguientes carreteras:
De Peñarrubia á Alora por Ardales y 
Cafratraca; de Sierra de 'Y’eguas á Goban- 
tes por Campillos, Saucejo, Peñarrubia, 
Bobadilla hasta la Cuesta del Espino; de 
Pizarra á Casarabonela y de Puerto de las 
Pedrizas á Málaga.
Para esta última se girarán fondos.
Emlbajadoi*
El representante de Siam marchó á 
París,
A  ©11 destino
Ha salido con dirección á Sevilla él co­
ronel Muller.
El miércoles continuará su viaje á Cá­
diz, donde embarcará con destino á Tán­
ger en el cañonero María de Molina. 
Boño y  M anm  
Loño visitó á Maura, celebrando ambos 
una conferencia.
Insistencia
Vuelve á decirse que qn las próximas 
elecciones lucharán por Valencia, Dato y 
Loño.
D é Hacienda  
El ministro de Hacienda lleva muy ade­
lantados los proyectos financieros. 
A lE seoM al
Mañana irá ai Escorial la princesa Ma­
tilde de Sajonla.
Mitin en Málaga 
La Comisión ejecutiva de la Junta que 
entiende en la supresión del impuesto de 
consumos, y varios diputados, saldrán en 
breve para Málaga á fin de celebrar el 
próximo domingo un mitin en favor de la 
idea que defienden.
Después y con el mismo objeto, irán á 
Barcelona, Bilbao y Valladolid.
También preparan un mitin en Madrid.
Junta del Censo  
Bajo la presidencia de Canalejas se reu­
nirá el jueves en el Congreso la Junta 
Cefitral del Censo para resolver las con­
sultas y reclamaciones que se le han di­
rigido,
. «Heraldo d© Madrid»
Heraldo de Madrid, censura á los biz- 
caitarras vaíicanistas.
E n trevista
Ha llegado el gobernador de Valencia, 
Sr. Pérez Mozo, celebrando una iarga en­
trevista con Maura.
W ímita
Una comisión de obreros visitó esta 
tarde al presidente del Consejo.
Ba ñesta del árbol 
Besada marchó al Escorial para asistir 
á la fiesta del árbol.
M alestar
El gob’érnador de Granada telegrafió á 
Laciérva que él estado de los ánimos en 
Motril no es satisfactorio á causa de lá ac­
titud de los fabricantes y cultivadores de 
la caña dé ázúcar.
También anuncia la visita de. uua co­
misión motrileña que va á la corte para 
gestionar del Gobierno una proposición 
que evitará la ruina de los labradores.
Estado del re y  ,
Son infundados,los,rumores alarmantes 
que circulan sobre e! estado de salud de 
don Alfonso.
Si continúa la mejoría iniciada, es posi­
ble que pasado mañana reanude sus tareas 
ordinarias.
El doctor Grinda dijo al rey que podía 
abandonar el lecho, y en su virtud se le­
vantó al medio día.
Despabilo
Maura despachó hoy con el rey. La- 
cierva y .Osrna á quien les correspondía 
no lo hicieron, por haber recibido aviso 
en contrario.
Maura informó á don Alfonso de los 
asuntos pendientes.
D e  n i ía i? i i£ a
Ferrandíz considera prematuro que se 
hable del arriendo de los arsenales. 
Tom a de posesión  
El Sr. Urzáiz se ha posesionado del 
cargo.
A livio
Laciérva dice que don Alfonso adelanta 
en su curación.
Rem isión
Se ha remitido á la jurisdicción de Ma­
rina la sentencia contra el ordenador se­
ñor Bocio,,para que el ministro deeidasi 
le comprende el indulto.
E l  r e y  de Biam  
El dia 19 llegará el rey de Siám, mar­
chando inmediatamente á Cádiz'y Sevilla.
. Inspeeeión ’ .
El propósito manifestado por Loño de 
girar una visita de inspección, que se ve­
rificará en la segunda quincena de Mayo, 
parece que ha producido algún malestar 
en el ejército.
Estos rumores han llegado á noticia del 
ministro de la Guerra, quien dice que la
disposición no tiene por objeto perseguir 
á nadie, respondiendo únicameníe al de 
seo de conocer el material y subsistencia 
de las academias y fábricas.
Bolea de Madrid
Día lliDTaT2
4 por IDO interior contado... 83,40 83,45
5 por 400 amortizable........ 101,00|i01,05
Cédulas 5 por 100.................  103,40 103,40
Cédulas 4 por 100.................  000,00 000,00




París á la vista...... ................1 9,15| 9,30
Londres á la v ista ..,,............. 27,67| 27,65
rÉLEGRAMÁS DE UL T/MA HORA
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Mitisi ©entra los eonsmno©
- La Comisión Ejecutiva contra el impues­
to de consumos ha recibido, entre otras 
adhesiones, las de la Sociedad Económi­
ca de Amigos del País y del Círculo Re­
publicano de Málaga para el mitin que 
proyecta celebrar en esa capital.
B e  P a r í ©
La agencia Havas telegrafía que á con­
secuencia de la explosión ocurrida en el 
Gena resultaron muertos su comandante, 
Adigea|t, y el capitán de fragata Mr. Ber- 
tier, ;
A ést'e sorprendióle la explosión en la 
cámaraWde la que no pudo salir por impe­
dírselo gn enorme proyectil que obstruía 
la puerC
Los cadáveres de ambos fueron halla­
dos calcinados.
—Le Temps dice que á consecuencia de 
la explosión se hundieron tres talleres del 
arsenal.
— Continúa ardiendo el Gena.
El desfile de muertos y heridos es ince­
sante.
, Aeeidente
En el pueblo de Pont-Dubes un obús 
mató á uua pequeña nina.
De A leoy
Los católicos se proponen votar, al dir 
rector de El Siglo Futuro, que luchará 
contra Canalejas.
Aquéllos abrigan muchas esperanzas 
de triunfo.
D e Tolón
Continúa la incertidumbre respecto al 
número de víctimas.
Sin embargo, hay menos pesimismo. 
Según la impresión de las autoridades, 
resultan ^  muertos, 20 heridos graves y 
otros muchos leves.
P r e c io s
s in
c o m p e te n c ia
C alid ad  
g a ra n t ia a d aP u e n t e
^ l a m i d a  ( e s f m i B a )
A lm a c é n . da v in o s y  a p a r d ie n ie s
T a vino seco.
Ptas. Pías. 
. 6 1 botella 0'35 1 a vino Solera 1 .*• .
Ptas. - Ptas, 
17 1 botella 0‘85
» » » dulce . 7 » » 0,35 » > » » 2.®’ 15 0‘80
» » P. Ximen . 7 » » 0 ‘35 » » » » 3.*̂  . 13 » » 0‘75
» » » Seco Añejo . 12 » 0 ‘70 > » » Manza 1.»' ,30 . » » 0*75
» » » Lágrima. . 12‘50 »' » -OTO » > » » 2.a , 25 » » 0‘5ü
» » Valdepeñas 
\
. 5 ‘75 » > X)‘30 » » » » 3.a , 22'50 » 0*25
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Pías. Pías. Ptas. Ptas.
I a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella 1*25
» triple anís. . 3 0 » » roo » » » sencillo Í9 » » 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
anMíftamaaMi
R.IA
Gran Réstaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la Usía y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 erij(adelaníe.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0'50 racióri.
Los selfecíos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegria.—18, Casas Quemadas 18,
I nm»innTiirraiCT iMTini if| nrflTnifti . ........
Noticias locales
Ganabio© de Málaga
Día 12 DE M arzo
París á la vista . . .  de 8.90 á 9.20 
Londres á la vista . . de 27.57 á 27,63 
Hamburgo á la vista. . de 1.341 á 1.343 
Día 11 Marzo
París á laArista . . .  de 8.85 á 9.10 
Londres á la vista . . de 27.56 á 27.63 
Hamburgo á la vista . de 1.341 á 1.343
T r a b a jo  qu e no se  r e a l iz a .—En la 
sesión celebrada por esta corporación mu­
nicipal el día 9 del pasado, fué aprobada, 
con*muy buen acuerdo por cierto, la ofer­
ta hecha por los picapedreros para la in­
mediata reparación del paviraiento de ado­
quines, que se encuentra en pésimo es­
tado.
Proporcionándose trabajo con tal moti­
vo y siendo de urgente necesidad el pica­
do dé las calles, es bastante extraño que 
no se pueda efectuar, apesar de las venta- 
jo.sas condiciones en que se ofrecía.
Rogamos al Sr, Alcalde disponga lo ne­
cesario para que en breve se realicen di­
chas obras.
C o m e rc ia n te .—Ha salido para Ma­
drid el comerciante don Joaquín Amat, so­
cio de la i.mportante casa Amat Hermanos, 
de Valencia, después de evacuar asuntos 
particulares entré nosotros.
A  M ad rid .—Pasado mañana,regresará 
á Madrid nuestro distinguido amigo el 
abogado de aquel Colegio, don Alfredo
Serrano Jover, quien ha pasado algunos 
dias en Málaga,al lado de su familia.
D g S o n d a .—Procedente de Ronda, es 
esperado nuevamente en Málaga el ex-di- 
puíado á Cortes romerisía D. Lorenzo Bo­
rrego, quien viene á conferenciar con el 
Sr. Gobernador civil y con el Sr. Solier 
como presidente de la Junta Directora del 
partido conservador, sobre asuntos políti­
cos del referido distrito.
E lo g io s ,—Hemos oido hacer grandes 
elogios acerca de la. inmejorable calidad 
de los vinagres de pura uva, garantizados 
que se expenden en el almacén de pasas 
de los señores hijos de Nicolás Lapeira, 
calle Casas del Campo.
En su consecuencia, recomendamos á 
todos dichos vinagres.,
C a id a .—En su domilio dió anoche una 
caída la nina Dolores Sánchez Cestino, 
coníusionándose el codo derecho.
Eaé curada en la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo.
Q iU em adiira.—La niña de año y me­
dio Amelia Fernández Mancebo, sufrió 
ayer una quemadura de segundo grado 
en la región íoráxica, de pronóstico re­
servado, siendo curada en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo.
D e v i a je , - E n  el tren de las nueve y 
veinte y cinco marchó á Sevilla el co­
merciante de esta plaza don Manuel de 
Lara Luroth.
Pora Córdoba, don Rosendo Toro.
Para Madrid,don Luis Mendoza.
En el exprés de las once y treinta regre­
só de Madrid don Salvador García Pala­
cio y familia.
De Córdoba, don Enrique Fernández 
Heredia.
En el exprés de las cinco marcharon á 
Madrid la señora condesa de Tchernaidieff 
y don Guillermo Solier, éxsecretario del 
Poder Ejecutivo de la República,
En el correo general regresó de Algeci- 
ras don José García Guerrero.
De SevilIa,don Juan Sánchez Mendavía, 
P e rc o n a l dó l a  T a b a c a le r a .—Han 
sido nombrados:
Administrador subalterno de Campillos 
don Antonio del Pino Herrera.
—Estanquero de Álfarnatejo don Anto­
nio Luque Vegas.
—Ha quedado cesante don Antonio Jai­
me Vega, estanquero de Alfarnatejo.
C a rid a d ,— Hará una buena obra de 
caridad quien socorra á Patrocinio Borgo- 
ña, viuda, con niños, y enferma.
Habita en la calle de la Trinidad núme­
ro 28.
B o d a .—La señorita Teresa García He­
rrera y el joven don Eduardo Pacheco 
Durán, contraerán matrimonio en la pró­
xima Pascua de Resurrección.
D e b u t .—El próximo sábado debutará 
en el teatro Lara el conocido actor cómi­
co Pepe Gánlez.
S o c ie d a d  de C ie n c ia s .—En esta cul­
ta sociedad disertará don Eduardo J. Na­
varro, en la noche del próximo jueves, 
acerca del tema £/ libre albeldrio.
A liv io .—Ha experimefiíado algún ali­
vio en su dolencia el distinguido perio­
dista don José Orozco y García Ruiz, lo 
que celebramos grandemente.
A tr o p e lle .—En el pasillo de la cárcel 
fué atropellado ayer tarde por el carro nú­
mero 220, Francisco Miguel Martín, resul­
tando con una herida y varias erosiones 
de la que fué curado en la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca.
El conductor del citado vehículo, Fran­
cisco Luque García, fué detenido.
P o r  im n o r a i .—Por cometer actos in- 
m.orales fué ayer detenido Joaquín Gama- 
cho Moníoya.
L a s  b r a v ia s .—María Márquez Fer­
nández y Encarnación Márquez Criado, 
promovieron ayer una riña en el domicilio 
de ambas, calle Curadero número 2, oca­
sionándose mútuaraente varias heridas y 
contusiones de las que fueron asistidas en 
la casa de socorro de la calle de Mari­
blanca.
A estas dos representantes del sexo dé­
bil, Ies fué ocuado un cuchillo.
M e jo r ía .—Ha experimentado alguna 
mejoría en su dolencia, la señora esposa 
de nuestro querido amigo y correligiona­
rio don José Ponce de León y Correa.
Nos alegramos sinceramente.
P a lo  de c ie g o .—El ciego llamado Mi­
guel López Giménez, dió ayer tarde á las 
siete uii palo al niño Francisco Andreu 
Cabello, causándole una herida ,contusa 
de cuatro centímetros en el lado derecho 
delíabio superior y fractura de un incisivo 
dél'mismo lado.
El niño Andreu, fué curado en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo y él 
ciego conducido á la prevención de la 
Aduana.
H o to le s .—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Victoria.—Don Juan Alvarez,
Colón. — Don Enrique Jiménez, don 
Francisco Mugüerza, don Leandro Herce 
y señora, don Gregorio Gil, don Francis­
co Gavin y don Antolín Láfuente.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
Don Casimiro Lama, don Federico Díaz 
y señora, don Antonio Moreno, don Juan 
Moreno, don Juan Moraía, don Federico 
Bergen, don Vicente Gómez, don Enrique 
Mirabét y don Joaquín Carrera.
P o r  l a  ta r d e .—A las siete de la tarde 
se celebró la comida en el Hotel Réiiia 
Victoria, asistiendo además de la princesa 
Beatriz y su séquito, algunos invitados.
Durante la noche no fueron los viajeros . 
á parte alguna.
Espectáculos públicos
Teátip© G erv án tes
Los dos sargentos franceses, es un inte­
resante melodrama de costumbres milita­
res en qüfe se pone en escena, con trama 
conmovedora, un episodio que sirve para 
realzar el valor y la nobleza de dos com­
pañeros de armas, á quienes las vicisitu­
des de la existencia militar y de la guerra 
ponen en trance terrible.
La obra,dentro del género á que perte­
nece, tiene todas las de la ley; personajes 
buenos y generosos y abnegados al lado 
del antipátieo traidor, que al fin recibe el 
castigo de sus maldades, así como su jus­
ta recompensa los buenos.
El público salió muy satisfecho de la 
representación y prodigó sus aplausos á 
los artistas, que trabajaron todos con 
acierto, especialmente el Sr. Tressojs que 
tuvo momentos muy felices, sobreponién­
dose-, con muy buen deseo, á la indisposi­
ción catarral que le aquejaba.
El sainete Siempre el dinero hizo pasar 
un agradable rato á, la concurrencia..
Esta noche se representará el famoso 
drama de Calderón La vida es s«e/7o, re­
fundido por el Sr. Tressols, quien desem­
peñará el papel de protagonista.
T al obra y de tal autor, es de esperar 
que lleve esta noche numeroso público al 
teatro.
T e a tro  F rin e ip a l
El programa anunciado para anoche en 
este teatro se cumplió en todas sus par­
tes, alcanzando las obras representadas 
una esmerada interpretación y coSeéhan- 
do los artistas bastantes aplausos.
Hoy, en tercer lugar, se pondrá en es­
cena la celebrada zarzuela La revoltosa.
210 DANIEL LÁDRANGE Daniel ladrange ¿ í i
El corredor de granos no vio al pronto á los "recíen llega­
d os, y se hizo á.un lado para dejar paso á un pesado carro de 
trigo, tirado por seis robustos caballos; que salía de un patio 
interior cuando Daniel se precipitó hacia é! dieiéndole.
— Leroux, mi querido Leroux, ¿no me reconocéis?
Pero el interpelado retrocedió unos pasos y le miró con 
asombro como si no pudiera dar crédito á sus ojos.
Después, su atención se fijó en las damas y su perplejidad 
pareció aumentar.
— ¡Qué diablos! ¿Eres tú, ciudadano P ichoí?— exclamó de 
repente en tono alegre. ¿Vienes sin duda á arreglar la cuenta 
de la compra pactada ayer en Sainí-Avií?
Preciso es que tu madre, tu hermana y tu os hayais puesto 
en camino mucho antes de rayar el día para estar aquí á esta 
hora... No importa; no os faltará una botella de vino blanco 
en ei almúerzo para reparar un poco las fuerzas... Pero para 
ello es preciso que solventemos nuestra deuda... Ochenta y 
cinco francos en asignados por cada saca... Ni un sueldo me­
nos.
Y  volviéndose al carretero, que, con el látigo en la mano y 
ei gorro colorado calado hasta las cejas, examinaba á los via­
jeros con aire malicioso, añádió con cólera:
— ¡Holgazán! ¿Por qué no te pones en marcha? Andando, y 
trata de achisparte... El trigo que llevas pertenece á la nación.
— Y a lo sé, mi amo— dijo el carretero.
Y  dando un latigazo á los caballos lanzó otra mirada de 
desconfianza á los viajeros y se alejó con el carro.
Daniel había comprendido que la presencia del carretero 
era la causa del aparente desprecio de Leroux; pero María,, 
en extremo alarmada por aquella acogida, no pudo rúenos de 
dirigirse á él'para decirle, juntando las manos:
— ¡Qué, ¿no reconocéis á Daniel Ladrange, Vuestro amigo, 
vuestro?...
— Sí, sí, chiquilla— contestó Leroux alzando cada vez más 
la  voz y dando una carcajada.— Tendrás seis francos en pla­
ta contante y sonante para que te compres uná saya si tu her­
mano, esa buena pieza de maese Pichot, se aviene á pagar el- 
trigo á un precio razonable.
Solo entonces vio ia joven á otros dos carreteros que se 
disponían á cargar otra carreta y que los miraban con esa cu­
riosidad propia d é la s  gentes del campo.
M aría calló y Leroux continuó dirigiendo la palabra a! pre­
tendido Pichot, como si discutiera con él una venía comenza­
da á tratar la víspera.
Mientras hablaba invitó á los recien llegados á seguirle, y 
haciéndoles dirigirse al.cuerpo de edificio en que habitaba, 
les introdujo en una sala baja reservada á la familia.
Una vez allí cerró la puerta, y cambiando repentinamente 
de maneras, se descubrió respetuosamente, señaló dos sillas á 
las damas, y corriendo hacia Daniel, le estrechó la mano vi­
gorosamente.
— Perdonadme, ciudadano Ladrange— le dijo,— que haya 
aparentado no conoceros; pero hay que desconfiar de todo y 
había en torno nuestro demasiados oidos. Además, he com­
prendido que no era el momento más oportuno para pronun­
ciar vuestro nombre... ¿De qué se traía? ¿Qué os sucede para, 
cue vengáis aquí tan de mañana, á pie y con esas señoras qué 
parecen en extremo fatigadas?
— Estas señoras— dijo Daniel— son parientas mías, la se-* 
ñora y la señorita de Mereville, y ellas y yo venimos a pedi­
ros vuestro amparo.
— Sentaos, ci^dadanoLadrange, y decidme qué genero de 
ayuda» reclamáis de,^mí.
No me sentaré, Lerroux, antes de haberos dicho á lo qué 
os exponéis recibiéndonos aquí. Estas señoras y yo hemos si­
do arrestados como aristócratas, y casi por milagro hemos es-̂  
capado á la vigilancia de los'gendarmes que nos custodiaban' 
y que nos buscan por todas partes... No ignoráis la ley, y sa­
béis que el encontrarnos aquí...
— ¿No es á vos á quien debo vivir todavía?— exclamó él
f
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A PLAZOS Y ALQUiLERES.-DEPQSjTOLEM«^M:^Sá;.==&A^^ ~ Da 'Compañía *
"^S^Tuegá al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce,^ matices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina. ^
D osnestiea bobina ©ontFal 
la misma que se emplea umversalmente para las fami­
lias en las labores cíe ropa blanca, prendas de vestir y 
círosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
costura.
'^ " s s s s S S ° r “Malaga,! Angel, i  
AN TEQ UEK A , 8, X^neena, »  
H O NBA, 09 CaFFera Espinel, 9
M 0 5  los E o W o s  i  M a s  2‘50s e i a 5a l e s . - P i t e 8 el C itó togoyostralo  qne ss da p t i s  v E i . E Z M A i . A e A 7 , M e i . e a d e r e s ,
Máquinas “SINGER,, para coser
E s q u e l a s  f ú n e b r e s
s e  F e e i b e n  p a F a  su  i n s e r -  
éión  en  e s te  p e F i ó d i c o  b a s ­
t a  la s  e u a t F O  d e  la  m a d r u ­
gada.
- - DESCONFIAD DE U S . . . . . . . . .  _
I r f a  E > * ü t ; i l s i < 5 í i  M a r í i l  a l  O a a y a o o l
Zos que suscriben, Médicas de 
cesa
númxro por oposición del Hospital de la Prin>
- PPPTiFirAN- One han ensayado la Emolelón Marfil de Aceite paro  (le Higad#! 
do Baca ao ío(i HiposfoStoe ñ  Cal y de Sosa a l Guayacol, pudiendo aprec.ar loa 
bLnofriulLdos ^  ella se obtienen en todos aquellos padecirnientos que por 
debilidad Fcnerai y estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medí- 
eamentos qué levâ nten las. fuerzas y dominen alteraciones patológicas localuaaas;
en el aparato respiratorio principalmente. j., rertifindo en Madrid á'Y para que conste y á petición del interesado, se da ê te certmeaflo en Maariaâ
26 de Marzo de 1894.
Depósito Central: Laboratorio Qnünlco íarmaoéntico de F. del Elo Guerrero (Sucesor de Gousalez Marfil).-Oompañia, 88.- -Málaga
rosé Ustaris - M . Salazar.-Isidoro-de Miguel y Viguri.-Juan M. Mariani;\ 
^ ilZ o ío  T ^  cfspedal Tomé.^Alberlo Fernández Gómtz. ^
F l a n
p o stre  sab rosísim o p ara  se is  
p e rso n a s  b ecb o  en  cine© m in u tos  
P r e c io  6 6  cé n tim o s  c a ji t a  
Las clases de esencias del H n e v o l son las si-
^^'vafnílla. Café, Chocolate, Frambuesa, Limón, Na­
ranja, Almendra, Fresa, Pina y Pistachio.
Pídase, en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l p o r  m a y o r  C O M P A Ñ Í A  H Ü E I T O E  
C allo  S a n  M a r tín , 4 6  S a n  S e b a s tiá n
Vda. de Jorge A. Hodgson
G asa estab ieeid a  en  1841 .
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas. ^
Gran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados ]amo- 
iies de York, cocidos al precio de 1 peseta, por racióm
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, , 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­
das clases de papel.
O a l l i e i d a  B o e r
de losEl más infalible para extraer los callos y durezas 
pies sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
Depósito central. Droguería de Juan de Leiva Antunez, ca­
lle Marqués de la Paniega n." 43 (antes Compañía).-M .LAGA.
Barriles para uvas y pasas y
S e v e u d e u .
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, pruce- 
deníes de derribos.-
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
yp—imi iiiiiiiiiiiTriiiiiii'Tr"~
dobles fundas *para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
T a lle r
Viu© de B a y a rd
P e p to u a  F o sfa ta d a
f A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
V la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
C - ,  París.
perobcno-Ldza
tikdíeamento especial de la  (uV  
mera dentición. Feciltta la salida de  
loa diente». Calm a al dólorya! prurita 
de la » encías Previene los accldunta» 
d «  la » denticiones dlllsties.
V£ITA ES LAS fUñUkfüM
XiASAA ! jfos
Laboratorio Químico
— m Al a g a —
..é  ^
En mi! pesetas anuales sealquíla
.  .• j -  _ __ >4»  /»?í-\v»nV»tcic9 i i í r r ? o n ir » f i e  ¿cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
ORAN CERVECE^ÍA OAMBRINUS
Sixto bobillo y Herrera
Cervessas al grifo  y  en  botella©,' lie o re s  
dle to d as c la s e s , v erm o u tb ,
• sed a  w a t e r , . gaseosa® y  W M sb y  
black , w b ite  e tc .
Se sirve á  domicilio









Libros de registro. 











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
F r e e io s  ventajosisim o®
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
P a p e le ra  F sp an o la  B tra cb a n  2 0  M alaga
"Welas
Especialidad en Lonetas para embarcaciones menores. Ca­
lidad extra de gran duración muy resistentes y de poco peso.
Lonas fuertes y flexibles para encerados (no se cortan y 
son de gran duración.
F á b r ic a  de L o n a s  de la  V d a . de
J .  de P . M u rc ia n o  V e le z -M a la g a .
JEi papel de fu m a rj - o e
La mas antigua y ía primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
MANANTIALES-JOB
traídos de los Pirineos (Valle del Nert) para el consumo 
exclusivo
DE LA PAPELERIÁ-JOB
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re­
presentante paradla provincia de MALAGA.—^ o a g u i m
d© O e rra g e ría
 ̂ -  DE -
JOSE GARCIA MARTIN
P a s i l lo  G u im b a rd a  n ú m e ro  7 .
Construcción de toda clase de herrages para edificaciones. 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparacio­
nes y accesorios para las mismas.
Gran surtido en precintos de plomo de 1.®' fundición.
Básculas para la faena de pasas.  ̂  ̂ .
Depósitos con planchas de acero cilindricas y de todas 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas galvani­
zadas. Fumistería y todo lo concerniente al r^mo de cerragería.
tlUentadurasIÍ
Ei Profesor Cirujano Den­
tista, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en ,25 d u ro s , 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación. . o .í
Extracciones sin dolor a  3 ptas 
Alamos, 39, bajo
S e  vende
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mited de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
o e a s i é n
Se vende un magnífico re­
gulador de pared de 120 cen­
tímetros de altura quince dias 
cuerda, campana moderna má­
quina, fina dando horas y me­
dias por un precio muy redu­
cido. Ademas se vende toda 
clase de relojes y se hacen 
composturas garantizadas por 
un año.—Orfila 4 Estanco.
A l 2 H o i i e d .a
Par ausentarse sus dueños 
se venden los muebles de un
piso.
Madre de Dios 18 y 20 prin­
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MIL. P E S E T A S
Nararajo® agriós
El conocido^ Agrimensor y 
Peritp Agrónomo, D. Eduar­
do Medina, los tiene en ven­
ta / como también, ingertos en 
variedades de la misma espe­
cie.
Además, ofrece colmenas, 
con enjambres abundantes (le 
los sistemas fijistas ó de pa­
nales fijos y rhovilistas ó de 
panales artificiales movibles. 
Lagunillas 14.
al CfTie presente CAPSULAS DS SATsD''-LO, ó de GONOSAN, 
Sá NTALOL, etc,, mejores quelas d-t 7A, <1,® 
qne curei: más pronto Traaicalmei. '-.irt ENFEDRMEDA-
DBS URINARIAS. Premiado COI) raed
ción de Barcelona, 1^8; Gran Concurso ue-Paría, i8Ja, y Gian 
Premio en la de Suez. 1896. Exito crecieale desde lB7y. IJnioaft 
apj oüadas v recomendadas por las Reales Acadeiniuft de 
lona y Mallorca Varias corp;)rscioiies oientiñoosy renombrado 
préciicos diariamente las pre.scrtben, reconociendo ventaja0,8p- 
bre sus similares;—Fraaco 1 4  reales.—f  armacia del l)r. PiZA, 
Plaza delPíHQ, 6, Barcelona, y principales do Sapafia y Ameri­
ca. Se remiten por correo autierpamio su valor.
S ©  e e d e n
habitaciones en casa particu­
lar, con asistencia desde 1‘25 
pesetas en adelante, en calle 
Juan de Padilla núm 8 piso 2.® 
qizuierda.
Pedid Sándalo Pisá— 2>esconfíad de iaa imitacionsa.
• I?©po®itari© B. G-ómegü en M álaga
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre* 
glado.
Razón, Cister número lU* 
bajo derecha.
APAGARLA SEO? 
ras COriER A'GÜSTfl?;' 
¿QüERÉiS OiGERlR BIEH? '
í e l g a d o . —Torrijos, 91-pral. Málaga.
'No mas enferme©aaes del e®tómago.— 
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.








de muebles los hay de 
nogal y sillería regilla.
Darán razón Agus­
tín Parejo, 27.
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es
Traspaso
Por ausentarse su dueñpse 
traspasa el establecí miento tíe 
cereales situado en,calle Du­
que de la Vitoria. 
Informarán en el mismo.,,.
C o lO i C a e ió n
La desea un Sr. para des­
pacho, administración de fin- 
, cas, encargado de personal, 
trella. Calle Cuna, 52 | ¿  cargo análogo coii buenas 
y San Jorge 6 (Triana) ¡ referencias.
Dirigirse á administra­
ción bajo las i;|?.ciales J. B.
~ ~ ^ £ ñ á o
Be vend.© 
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio, Cerrojo 30.
E  e p r  e se n ta n te
Simón Arriaga.





ó alquilo ip a  máquina loco­
móvil de. 25 caballos, una 
Lomba 9<stntrifuga de 20 cen- 
timetrr;,®'con 18 metros de tu­
bería válvula de pie todo 
en perfecto estado. En esta 
ad'^inistración informarán.
/
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corredor con energía.— Sed bien venido vos y quien os acom­
paña, sea cualquiera la causa que os traiga aquí.
Aquella amistosa acogiiia no pudo menos de excitar más 
más la generosidad de Daniel, que exclamó:
—Ved, ciudadano Leroux— dijo,— que los impulsos de 
vuestro excelente corazón pueden comprometer, no á vos solo, 
sino a toda vuestra familia.
— ¿Y creeis que soy yo el único agradecido á vos en, esta 
casa?... Mi mujer y mis h ijas— continuó Leroux señalando á 
una estancia próxima— duermen allí tranquilamente. Pues 
bien; ni una sola de ellas vacilaría en arrostrar la muerte si 
con ello pudiera pagar la deuda que con vos tenemos contrai- 
da... Pero no hablemos de eso y dejémonos de ceremonias. 
Sentaos y contadme lo que ocurre... O no me lo contéis, si 
hay dificultad para ello... Para serviros no necesitamos cono­
cer los motivos.
Imposible era resistir á tanta cordialidad.
Daniel consintió, pues, en sentarse, y para poner al honrado 
Leroux al corriente de la situación, le informó en breves pala­
bras de las circunstancias horribles que habían precedido a su 
prisión.
Leroux levantó los ojos al cielo al escuchar el relato de Ips 
horrores cometidos por los bandidos en la granja y en el cas­
tillo de Breíeuil, y dijo:
— Gano.zco á esos malvados, y como paso por rico, han he­
cho más de una tentativa para introducirse en mi casa; pero 
siempre me han enconcontrado rtiás fuerte que ellos... Conti­
nuad, ciudadano Ladrange, y explicadnie cómo habéis ijenido 
aquí.
Daniel no quiso entrar en mjniiciosos detalles acerca de có­
mo había escapado á la custodia del sargento Vasseur; pero 
no pudo menos de decir cómo por el médico del país habrán 
sabido la destrucción del puente de Norvilliers.
— ¡El puente de Norvilliers arrastfado por la avenida! La
brom a no está mal dispuesta. El puente estaba, en perfectísi-
sos, no sin volver con frecuencia la cabeza del lado por que 
se alejaban ios fugitivos.
Estos, temiendo ser notados por algún vecino madrugác^or 
de Francheville, continuaron avanzando con rapidez:
M aría estaba alegre y sonriente; pero el aspecto de su pri­
mo la advirtió que no debía entregarse tan por completo al 
júbilo.
— ¡Dios mío! ¿No creéis que los peligros que nos. amenaza­
ban hayan pasado? ; ^
— T al vez... Pero os ruego, querida María, que no acari­
ciéis sobradamente una esperanza que pueda verse defrauda­
da de un modo cruel.
. Dn aquel momento entraban en Franchevilíe, y el aspecto 
grave del joven anunció que el momento decisivo de la crisis 
había llegado.
No fué difícil reconocer la morada de Leroux puesto que su 
importancia la distinguía sobradamente de las casas vecinas. 
Consistía en varias construcciones de arquitectura antigua, 
reunidas por medio de edificaciones más modernas, en las que 
fácilmente se reconocían vastos graneros.
. Encima de la puerta se veía el escudo (áe las armas nacio­
nales y una bandera tricolor indicando que allí había un de­
pósito de víveres pertenecientes al Estado.
La calle principal de la población estaba desierta; por más 
que la claridad del día permitiera seguir con toda comodidad 
sus sinuosidades.
Después de haberse asegurado de que nadie los espiaba, 
Daniel y sus compañeros se dirigieron á toda prisa hacia la 
puerta blasonada.
• Precisamente en aquel momento parecían ocupados desde 
adentro en descorrer las pesadas barras y los fuertes cerrojos 
que la defendían, y ál girar los goznes se dejó ver un hombre 
grueso en mangas de camisa.  ̂ • ,
, Júzguese de la alegría de Daniel: aquel hombre era Leroux





Circular de Hacienda sobre cédulas.
—Comunicaciones de la Dirección general 
de Administración sobre los recursos de al­
zada interpuestos por don Antonio Oliver y 
D. Francisco Maldonado, vecinos de Málaga 
y Junta de defensa de la misma.
-rEdictos de distintas alcaldías.
—Requisitorias'y edictos de diversos juz­
gados.
—Anuncio de subasta eií el Hospital mili­
tar. ,
—rConvocatoria de accionistas de los ferro­
carriles suburbanos.
Registro civil
Juzgado de la Alameda 
Defunciones; Araceli Cuenca López.
Juzgado déla Merced
Defunciones: Miguel Agüera González, 
Manuel Ostornol Cotán y Antonio Rodríguez 
Rodríguez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Teresa López Nieto, Felipe 
Millán García y Ana González Ruiz.
Defunciones: María Cebreros Ripalda, An­
tonio Torres Torralvo, Enrique González Ji­
ménez y Felipe Ramps Ramírez.
Motas marítiina®
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabañal», de Almería.
Jdem «Leonora», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Sevilla», para Melilla.
Idem «Alcira», para Almería.
Idem «Cabañal», para Algeciras. 
Idem «Iberia», para Cádiz.
Idem «Uto», para Amsíerdam.
Laúd «Ricardo», para Marbella.
O b s e r v a c i ó n © ®
DEL INSTITUTO DEL DIA 12 
Barómetro: Altura media, 765,48. 
Temperatura mínima, 15,0.
Idem máxima, 23,6.
Dirección del viento, E.N.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
' Matadero -
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 11, su peso en cañal y derecho 
dé adéudo pgr todos concepto?;
20 vácur/^á y 5 terneras, peso 2.911 Wlos 
250 grara-vs; pesetas 291,12.
57 lanjii’ y cabrío, peso 627 kilos 750 
mos; p<;.»etas 25,11.
44 qérdos, peso 3.837 kilos OIX) gramos; pe- 
setas/383,70.
Jaraones, peso 1.020 kilos; pesetas 102 
25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 8.396,000 kilos.
Total de adeudo: 808,18 pesecá?,.
Oementeriós
Recaudación obtenida en el día de la feclia 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 516 pesetas, - 
Por permanencias, 302,-50. ■:
Por exhumaciones, 50,00.
Total: 868,50 pesetas.
A c © í -í ® b :
El aceite está hoy  ̂ en puertas, á 59 rea­
les arroba.
Hancí© de España' ;,
Giros sobre Madrid y demás S u c u r s a le s .  
0‘30 por 100 befinecio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrien­
tes con garantía 4 li2 por 100 anual.
A M E M IB A B E S  _
Ricardo se ha casado con una mujer Jiec* 
tiene un carácter infernal.'
Lo que hace decir al pobre marido:
—¡A veces se me figura que estoy casa 
con mi suegra!
♦
La esposa: _ , -i.,i,icei
—Vaya una familia desgraciada; solo i 





TEATRO CERVANTES.,-CGrupaflía ĉ  . 
mico-dramática Tressols. v
Función para hoy: «La vida es sueno  ̂
dote de paz». de
Entrada de tertulia, 75 céntimos, »d 
paraíso, 50.—Á las ocho y media. ^
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía c
co-lírica Alaria. halcón í
A las siete y tres cuartos: «De baic -
balcón» y «La negra sombra». ,
A las nueve: «María de los Angeles».
A las diez y cuarto: «La revoltosa».
A las once y cuarto; «La mala sombra . 
Entrada general, 20 céntimos
Tipografía de gL Popular
' II 'ctáTi Vié' 1,1 lii n'fi
